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Quan s'anuncia l'inici del procés de recuperació de l'edifici de Santa 
Maria de Besalú, es presenta una indubtable oportunitat de fer avançar 
paral ·lelament el coneixement de la comunitat religiosa que el va bastir. 
Les pedres remeten als homes. 
Monsalvatje, als volums de la "Colección Diplomatica del condado 
de Besalú", va analitzar bona part dels documents que presentem ací , 
i d'altres que avui no són localitzats. Fornia, així, la base primera per a 
la història, no sols de santa Maria, sinó també de la gent que hi estigué 
vinculada, i de masos i pobles que es documenten per primera vegada 
a través de les escriptures de l'arxiu canonical. 
Valia la pena de reprendre el treball. Ara, els pergamins es troben 
ordenats i custodiats a l'Arxiu Diocesà de Girona. Monsalvatje en va fer 
una selecció ; aci l'espai ens imposa també una tria, però la fem 
cronològica i ens aturem al 1300. Per la resta, els donem tots, llevat 
· d'aquells que, de tan malmesos, amb prou feines són utilitzables (una 
dotzena llarga). Sistematitzem les regestes; les peces més antigues 
mereixien la transcripció literal ; les següents , regest i escatocol , i les 
altres un regest concebut sempre en els mateixos termes. Amb les 
lletres COB donem les referències a la "Colección Diplomatica" de 
Monsalvatje, cas que s'escaigui. 
Desitgem que el nostre treball esdevingui immediatament utilitzable 
per als estudiosos; i que, en els casos que la consulta directa del 
document esdevingui necessària, la faciliti. 
960, octubre 14 
lngelm ven a Oliba <Cabreta>, comte, béns situats al Vallespir. 
In no mine Domini. Ego lngelmus uinditor sum tibi Olibane comite filio 
Mironi comite emtore. Per hanc scriptura uindicionis mee uindo tibi 
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uineas meas que mihi auenerunt per comparacione. Et sunt ipsas 
uineas in territorio Eleenese, in Valle Asperi , in terminio de Insola 
.le ... mo Morgado, in terminio de Fonte Coperto , et ipsa uinea .igonis 
afrontat de .I. latus in uinea Morgado, de alia latus in ipsa uia publica, 
de .111. latus ( ... . ) de meos eredes , de .1111. uero latus in ipsas uineas 
eremas ( ... ) eredibus. lpsa una uinea que est in campo Morgado 
afrontat de .I. latus in uinea Balasco, de alia in uinea luliane, de .lli. latus 
in ipso Stirpe, de .1111. latus in uinea de ipso Mulnario, et alia uinea 
afrontat de .li. latus in uineas Uuantane, de .l li. latus in ipsa stirpe et in 
... ordo de Ualle.rta, de .lli I. uero latus in ipso sumo Stirpe. Ettercia uinea 
ad ipsa Guardia afrontat de .I. latus in uinea de .. alaga, de alia latus in 
uinea Uuantane, de .lli. latus in ipsa Uuardia, de .lli I. uero latus in ipso 
riu de Ualle Torta, et ipsa uinea de Fonte Coperta afrontat de .. ue parte 
in terras uel in uinea de Sca. Eulalia, et alia uinea similiter. Quantum 
infra istas afrontaciones includunt de ips a uinea uindo tibi ips a medietate 
ab om ni integritate in aderato et definito precium ualentem soli dos .Xlii. , 
et nihil de ipsum precium ap ut te emtore non remansit, et est manifestum. 
Que uero ipsas uineas, sicut superius resonat de meo dominic abeas 
potestatem ad facere quodcumque volueris. Quod si ego uinidtor aut 
ullusque ista scriptura uindicione inrumpendum, aut ego uenero, in 
dupla tibi componat et firmis stabilis maneat omnique tempere . 
Facta ista scriptura uindicione .11. idus octobris anno VI. regnante 
Leutario rege filio Ludovici . 
Sig+num lngelmus, qui ista scriptura uindicione scribere rogauit et 
manibus suis firmauitettestes firmare rogauit. Sig+num Gige. Sig+num 
Teudericus Sig+num ( .. . ). 
Leudeuinus presbiter, qui ista scriptura uindicione scripsi et sss die 
et anno qwod supra. 
2 (962, maig 22) 
Duran vèn al comte Miró uns béns situats a Bestracà. 
( ... ) Durandus ( ... ) uenditores sumus tibi domino Mirone comite ( ... ) 
uindicionis nostre uindimus tibi in comitatu Bisuldunense, in terminio de 
u illa Bestrecano casas( ... ) terras cultas uel incultas, uineis , uinealibus, 
pratis , pascuis , garricis, pomiferis uel impomiferis , silvis , glandiferis , 
molendinis ( ... ) aquis , aquarum uieductibus uel reductibus, omnia et in 
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omnibus, qui -nobis aduenerunt per parentorum nostrorum ( ... ) ab 
oriente ( .. . )que dicunt Sedernes, et de meridie afronta in ipsa petrafita 
que nominatur lnter<petras ... >nguli , et de meridie afrontat in ipso 
campo que nominant de Ermengaude u el in ipso terminio de Pera, et de 
par<te accidentis ... >que dicunt Bolosso uel in ipso terminio de Orto 
Modario. Quantum infra istas llll.or ( ... )mus tibi ista omnia superius 
scripta, omnem nostram hereditatem quod ibi ha( ... ) cum exiis ( ... ) in 
propter precium solidos .XXIII . Que u e ro om nia superi us scripta de iure 
( ... ) tradimus ( ... )om nia que facere uolueris. Quod si nos uinditores aut 
ulklus homo ( .. . ) inrumpendum non hoc ualeat ( ... ) sed in duplo 
componat ( ... )lis permaneat omnique tempore. Facta carta uindicionis 
.X l. kalendas iuni ( ... )filio Ludouici. Sig+num ( ... ) 
( .. . )s presbiter qui hanc uindicionem scripsit et sss sub die et anno 
quod supra. 
3 1 006, desembre 8 
El comte Bernat de Besalú , després d'haver sotmès l'església de 
Sant Genís de Besalú al papa Gregori, aprova l'elecció d'Adalbert 
perquè en sigui l'abat. 
Ed . Marca Hispanica, col. 962 = España Sagrada apènd . XX, pp. 
291-293. Transcrivim les signatures, no sempre coincidents amb les 
que donen les edicions ; el text que ha romàs del document és 
fragmentari. 
(s. man.) Berengarius .. utesedis Elenensisecclesiepastor+ *. MirogratiaDei 
comes ( ... ) sss*. S. Barnardus, gratia Dei comes. S. Guifredus, gratia Dei 
comes. Oliba, gratia Dei comes+*. Arnulphus, nutu Dei abbas (s. man.)*. 
Petrus, gratia Dei abbas*. Uuifredus aba*. S. Miro, uicecomes. S. Oriol. S. 
Bonifilio. S. Soniofredus. S. Adalbertus. S. Erovigius. S. Arnaldus. S.( ... ) S. 
Adalbertus Freduloni. S. Sonifredus de Leduno. S. Menardus. S. Guizfredus. 
S. Senderedus. S. Ennego de Pined. S. ( .. . ). S. Amalricus de sa Minana. S. 
Amalricus Tedemundo. S. Remundus de Felgos. S. Adalbertus de Gissarias. 
S. Ber ( ... ). S. Guillelmus uicecomes. S. Petro uice comes. S. Bardina 
uicecomes: S. Tassio. Miro (s. man.)*. Suniarius (s. man.)*. Adalbertus+ *. 
Sonifredus (s. man.)*. Senderedus iudex*. 
(*)= Equival a signatura autògrafa 
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( ... ) us leuita, qui hanc aclamacione scripsi et sub (s. man.) die 
annoque prefixo. 
4 1074, setembre 
Riembau Mir dóna a <l'església del> "Lignum Crucis" , a S. Maria, St. 
Miquel i St. Genís intramurs de Besalú, un alou situat al comtat de 
Besalú , a la parròquia de Sant Andreu de Serinyà, indret de Vilar, que 
afronta a sol ixent amb el coll de Sabadell , a migdia amb terra d'Amil, 
a tramuntana amb la creu de Vulture mortuo, i a ponent amb la 
Guardiola. 
Facta ista karta donationis anna .XV. regnante Philippo rege ( ... ) 
septembris . 
<S.Re>imballi , qui ista carta donationis fieri iussi, firmavi et testes 
firmare rogavi. S. Arnaldi Raimundi. S. ( .. . ) S. Arnal Odger. S. Pere 
lsarn. Guilielmus Suniarii abba+ *. S. Raimundi*. Bernardus+ gratia Dei 
comes*. 
Guilielmus <Seni>ofredi sacer, qui ista karta donacionis rogatus 
scripsi cum litteras superpositas in ( ... ) linea, die et (s . man.) anna quo 
supra. 
Dors : "Carta de duobus mansis de Siriniano." 
5 11 05, maig 1 
Testament de Guillem Seguer, que pren per marmessors Ramon, 
sagristà, la seva pròpia esposa, Sicard is , Arnau Gaufred i Pere Sunifred ; 
disposa el seu enterrament a Santa Maria de Vilabertran , església a la 
qual llega el mas de Vilars , del qual ja havia fet escriptura, un mas que 
té per herència materna a Vilademires , el mas de Quintana, de 
Montagut, j la coromina del Pont ; llega a Santa Maria de Ripoll un alou 
situat a Santa Llogaia; a Santa Maria del castell de Montagut, el mas de 
Cabirol , que havia comprat a Gaufred Miró, i el mas de Pere Gaufred ; 
a Santa Maria d'Arles , els masos de Riera i de Frigola; a Santa Maria 
de Besalú, un alou d'Oix que té per Sant Rafael ; a la seva esposa, 
Sicardis , l'alou que té a Sant Cristòfor les Fonts, i la deixa en batllia de 
Ramon , sagristà, i de Pere Guillem ; al fill Ramon , en millora, un terç dels 
seus béns. 
La part inferior del document és deteriorada. 
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Reg. : CDB I, pp. 372-373, núm. 397. 
6 111 O, març 23 
Pere Guerau , la seva esposa, Sicardis , i els seus fills , Berenguer i 
Ramon , defineixen a Santa Maria de Besalú un mas que el seu pare, 
Guerau , ( ... ) Sant Privat i Santa Maria de Puigpardines, i reben de 
Roger, prior de Santa Maria( ... ). 
Document que probablement no s'arribà a cloure . Deteriorat. 
Reg. : CDB I, p. 383, núm. 416. 
7 1123, abril11 
Publicació de testament de( .. . ), que morí el19 de gener de l'any de 
la data, feta en presència d'Humbert, Pere Artau i Ramon Sendred, 
canonges de Sant Ruf, Guillem Julià, clergue , Andreu Guillem i Bernat. 
F acta ista scriptura concessionis seu testationis .lli. idus ap ri lis anno 
predicto (XV regnante rege Lezuuicho). 
S. Uberti. S. Petri Artalli. S. Raimundi Se nd redi. S. Bernardi Raimundi*. 
S. Guilielmi Petri . S. Guilielmi sacerdotis. 
Fragment. 
8 1127, agost 18 
Berenguer es lliura a si mateix a Santa Maria de Besalú en mà del 
prior Bertran , amb el seu mas Colomer, situat a la parròquia de Sant 
Joan de Balbs, amb reserva d'aliment i vestit i de poder recuperar el mas 
si no es complissin les anteriors condicions. 
Actum est hoc XV. kalendas septembris anno XX. regni Ludovici 
regis. 
S. Berengarii , qui hanc cartam fieri iussi , firmavi testesque firmare 
rogavi. S. Bernardi Guilielmi , plebani . S. Riculfi . S. Raimundi Guanalgodi. 
S. Petri de Narbona. S. Guilielmi Poncii. S. Arnalli Poncii . S. Bernardi 
Guilielmi , nos hoc laudavimus, propriis manibus firmavimus. Bernardus, 
qui hec nomina scripsit. 




9 (Abans de 1137) 
Disposició de l'abat Pere que precisa el territori de la parròquia de 
Sant Feliu de Ribelles. Assenyala el delme a satisfer als rectors de la 
parròquia i els reserva un dia per moldre en els molins·del terme. 
Actum est hoc .Xli. kalendas decembris anna Domini regnante rege 
Leuduico. 
S. Petri abbatis , qui hoc firmavit. S. Gaufredi prepositi, qui hoc 
firmavit. S. Gaufredi de Losa maiori. S. Raimundi Petri de Amalricho . S. 
Rotlandi mansi de Montada. S. Guilielmi de Podia Maiori. S. Raimundi 
de Palomerio . S. Guilielmi de Salvino. S. Arnaldi de Serrato segerii , 
testium, qui omnes hec approbarunt et obligarunt de et mansos suos et 
iuraverunt. 
S. Bernardí de Villalibera, scriptoris qui hec scripsit et clausit. 
Dors : "Rodalia de la parroquia de Ribellas". Deteriorat. 
1 O 1148, maig 27 
Pere d'Aguilar, amb consentiment de la seva mare, Sibil-la, i dels 
seus fills , Bernat i Berenguer, posa sota la guarda i protecció de Santa 
Maria de Besalú dos molins que té a la parròquia de Sant Vicenç de 
Besalú , pels quals donarà el dècim, i rep de dita església 6 sous, 
moneda de Besalú . 
Facta est hec carta .VI. kalendas iunii anna .Xl. regni regis Lodovici 
iunioris. 
S. Petri de Aguilar, qui hoc fieri iussit et testes firmare rogavit. S. 
Sibille , matris ei us. S. Bernardí , s. Berengarii , filiorum ei us. S. Raimundi 
de Gissani. S. Guifredi de Planedes. S. Poncii de Aguilar. S. Martini de 
Capra Tosa. 
Gaufredus presbiter qui scripsit die annoque (s . man.) prefixo. 
11 1153, maig 31 
Bernat, prior de Santa Maria de Besalú , dóna a Bernat Botarige i a 
la seva esposa, Raimunda, la possessió que havia tingut Arnau 
Botarige, excepte la batllia, amb el camp de Coma, que és a prop de la 
vinya de Ramon Tassi, per 20 sous de diners. 
Actum est hoc .11. kalendas iunii anna .XVI. regnante Ludovico rege 
iuniore. 
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S. Bernardi; prioris*. S. Urssi. S. Pontii. S. Petri, s. Stephani, 
canonicorum Sci. Ruphi. S. ( ... )Aulina. S. Poncii de( ... ) S. Berengarii 
de Aguals. 
( ... ) 
Reg .: COB I, p. 477, núm. 504. 
12 (posterior a 1157) 
Definició que fan Arnau de ( ... ), el seu fill Arnau i el seu germà 
Galceran . 
( ... ) anno .XX. ( ... ) regni Ludovici regis iunioris. 
S. Arnaldi de( ... ) S. Arnaldi, filii eius. S. Gaucerandi, fratris eius, qui 
hanc diffinicionem et evacuacionem ( ... ) testes firmare rogavimus. S. 
Raimundi de Guixano. S. Poncii ( .. . )S. Petri Berengarii, vicarii. S. Petri 
vicarii , filii eius. S. Petri U .. lardi. D. Bisulduni Tizoni. S. Petri de 
Lavineria. S. Willelmi Morages, plebani S. Martini . S. Boni Mancip. S. 
Willelmi de luviniano. S. Petri Tizonis. S. Ricardi . S. Raimundi neti 
Filoxa. S. Bernardi Seguini. S. Arnaldi de Malpass. 
Petrus presbiter, qui hoc scripsit (s. man.) die et anno prefixo. 
Document mancat de la part superior. 
13 1157,març5 
Arnau de Palera, la seva esposa, Porquera, i el seu fill, Arnau, 
permuten amb el prior Bernat, de Santa Maria de Besalú, una vinya 
situada al terme de Sant Feliu de Beuda, prop del mas de Camps, per 
una peça de terra del mas de Roqueta, dita camp de Font de Sala. 
Que acta est .lli. nonas marci anno .XX. regni Leduici regis iunioris. 
S. Arnalli Palerie. S. Porcarie, uxoris eius. S. Arnalli, filii eius. S. 
lordane , filie ei us, qui hanc cartam fieri iussimus, firmavimus firmarique 
rogamus. S. lohannis, baiuli. S. lohannis de Spinalb. S. Raimundi de 
Logorciano. S. Bartolomei presbiteri . 
lohannes presbiter, qui hoc scripsit die annoque (s . man.) prefixo. 
14 1160, octubre 25 
Bernat de Balbs, la seva mare, Saurina, i la seva esposa, Beatriu , 
venen a Santa Maria de Besalú i al seu prior, Bernat, una terra situada 
al comtat de Besalú, a Sant Quintí de Bas, prop d'una coromina que ja 
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havien venut a Santa Maria per 40 sous de diners, pel preu de 1 O sous 
de diners, i la garanteixen d'evicció amb un alou que tenen a Batet, 
indret de Macandell. 
Actum est hac .VIII. kalendas novembris anna .XXIIII : regni Ledovici 
regis iunioris. 
Còpia contemporània de Ponç, prevere. 
CDB I, pp. 489-490, núm. 530. 
15 1161 , juliol 4 
Ramon de Sant Esteve es lliura a l'església de Santa Maria de Besalú 
en mà del prior Bernat, per tal de tenir-hi sepultura, i fa donació de l'alou 
que té a la parròquia de Sant Esteve sa l'Ull, que fa cens d'un pernil , 8 
diners, una mitgera de civada, un parell de gallines, un parell de fogaces 
i tasca de blat, que es reserva l'atorgant en violari; el prior li dóna tot allò 
que rep a la parròquia de Sant Fructuós d'Ausinyà (Ursiniano) i a la 
capellania de Ribelles . 
Actum est hac .llllto. nonas iulii anna .XXIIII. regni Lodovici regis 
iunioris. 
E. Rudolf , clergue. 
COB I, pp. 488-489, núm. 528. 
16 1162, abril 1 
Arnau de Tor( .. . ), amb consentiment de la seva esposa, Adelaida, i 
dels seus fills, Guillem, Pere Poc i Arnau, promet a( .. . ), prior de Santa 
Maria de Besalú ( .. . ) olivet del mas Fossat ( .. . ) mig mallal d'oli. 
Deteriorat. Dors: "( ... ) al pla de Casellas". 
17 1162, abril 20 
Testament de Pere de Balbs, que pren per marmessors Guillem de 
Creixell , senyor seu , Ramon , germà seu , Arnau de Flaçà i Ramon de 
Vilamorell; elegeix sepultura a Santa Maria de Besalú, església a la qual 
dóna una trilla situada a la parròquia de Sant Joan de Balbs, al torrent 
de Bullidor. Institueix hereu el seu germà Ramon. 
Actum est hac .Xli. kalendas mai i anna .XXV. regnante Lodoico rege. 
S. Petri de Balbs, qui hac testamentum teci et testes firmare rogavi. 
S. Guilielmi de Creisel. S. Raimundi , fratris eius. S. Arnaldi de Flacan. 
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S. Raimundi de Villamorel. S. Petri Siguini. 
Petrus presbiter qui rogatus hac testamentum scripsi (s. man .) die et 
anna prefixo. 
18 1164, agost 5 
Mateu i Pere Arnau , germans, venen a Guillem de Canet i Adelaida, 
esposos, una terra situada a l'indret d'Aguin , que afronta amb el camí 
de Caselles , i el marge dit Baltipalmes, per 9 sous bar. , amb reserva 
dels drets de Santa Maria de Besalú , el prior de la qual , Bernat, rep 12 
diners per la transacció . 
( ... ) nonis augusti anna Lodovici regis iunioris .XXVIII. 
E. Geraldus. Deteriorat. Dors: "Un tros de terra que compra Casellas". 
19 11 64, octubre 24 
Llobató dóna en esponsalici a Estefan ia, una casa situada a Besalú , 
davant l'església de Sant Vicenç , un camp situat a Ll igordà, indret de 
Fevà, un hort que té per Sant Pere i per Bernat Salner a l'Hort de Sant 
Pere de Besalú , i un banc al mercadal de la mateixa vila. 
Que acta est .VIII I. kalendas novembris anna .XXVIII. regni Leduici 
regis iunioris . 
S. Lobatonis, qui hanc cartam fieri iussi , firmavi firmarique rogavi . S. 
lohahnnis. S. Petri. S. Raimundi. S. Guielmi , fratrum eius. S. Poncii de 
Sexano. S. Bernardí Torronis . S. Andree. S. Arnalli baiuli. S. Berengarii 
de Aqualis . 
lohannes presbiter qui hac :scripsit die annoque (s. man.) prefixo. 
Carta partida. 
20 1168, març 16 
Guillem Udalard , la seva esposa, Causida, i els seus fills , Pere i 
Berenguer, amb consentiment de Pere de Besalú i en presència 
d'Arnau de Raret, Ponç de Sexà, Berenguer de Ribelles i Arnau 
Uzalard , defineixen a Berenguer, prior de Santa Maria de Besalú, el seu 
dret sobre un camp de Capellada que afronta amb el camí de Besalú 
a Guixà, i reben la casa que havia estat de Guillem Teixidor, situada 
també a Capellada, a cens d'un parell de gallines. 
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Que fuit acta .XVII. kalendas aprilis anno .XXXI. regni Ludovici regis 
iunioris. 
E. Pere, prevere. Carta partida. Dors: "Un camp a las Parets vellas". 
21 1170, febrer 13. Benevento 
El papa Alexandre lli confirma les possessions de Santa Maria de 
Besalú . 
Ed. COB I, pp. 486-487, núm. 524. La data es dedueix de les estades 
del papa a Benevento. 
22 1172, abril 1 
Maria, amb consentiment dels seus fills, Joan Gausbert, Berenguer 
i Eldiardis , per causa de fam ven a Santa Maria de Besalú i al seu prior, 
Pere, un mas situat a Capellada, que havia estat del seu difunt marit, 
Gausbert de Capellada, per 50 sous. 
Actum est hoc in die kalendis aprilis anno .XXXV. regnante Lodoici 
regis iunioris. 
E. Pere, prevere. 
23 1172, febrer 18 
Berenguer Salner, la seva esposa, Guisla, i els seus fills, Pere i 
Berenguer, amb consentiment de Pere , prior de Santa Maria de Besalú, 
venen a Berenguer d'Aibucià i a la seva esposa, Ermessenda, una casa 
situada a la parròquia de Sant Martí de Capellada, amb reserva del dret 
de Berenguer Sabater, que n'ha de rebre 12 diners, moneda de Besalú, 
i un parell de gallines de cens ; dit Sabater rep 3 sous, i el prior 12 diners, 
per la venda. 
E. Joan, prevere. Dors: "Casa sota la torre Lladrera. Fa menció de 
moneda de Besalú". 
24 1172, juny 24 
Galter, francigena, amb consentiment de la seva esposa, Esquiveta, 
i els seus fills , Galter i Dolça, ven a Santa Maria de Besalú i al seu prior, 
Pere, un camp que afronta amb el mur de dita església, pel preu de 100 
sous bar. 
E. Pere, prevere. 
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25 1172, setembre 1 
Testament de Berenguer de Guixà, que pren per marmessors el seu 
neposGuillem de Guixà, el germà d'aquest, Arnau , Bernat de Socarrats , 
Arnau de Palau i Ramon de Batet; elegeix sepultura a Santa Maria de 
Besalú , església a la qual llega el mas de Garriga, de Besalú ; distribueix 
entre els templers i hospitalers les seves armes ; disposa almoines per 
a Sant Martí <de Capellada> i Sant Pere de Besalú ; fa llegats a les filles , 
Ermessenda i Berenguera; deixa a la primera tot el que té de Besalú 
enamont, i a l'altra tot el que té a Taravaus i els masos de Prunera i 
d'Arnau de Costa, d'Avinyonet, amb diverses substitucions; i deixa la 
seva esposa i filles en potestat de Berenguer d'Avinyó, i en defensa 
d'Hug de Bas i Arnau de Sales. 
E. Guerau, prevere. Dos exemplars , un en mal estat. 
26 1173,gener9 
Berenguer Arnau, amb consentiment de la seva esposa, Guillema, 
i dels seus fills, Bonet, Berenguer i Ermessenda, ven a Santa Maria de 
Besalú i al seu prior, Pere, un camp que afronta amb el de Galter francès 
i amb el mur de l'esmentada església, pel preu de 100 sous. 
E. Guerau, prevere. 
27 1174, agost 1 
Ramon de Roca, amb consentiment de la seva esposa, Estefania, 
defineix a Santa Maria de Besalú la terra que el seu germà, Pere de 
Balbs, havia llegat a dita església, dita Toronell, i rep del prior, Pere, 18 
sous bar. 
E. Pere( ... ) CDB I, pp. 502-503, núm. 559 
28 1175, març 13 
. Bernat de Bestracà, amb consentiment dels seus fills , Girbert i 
Bernat, es lliura a Santa Maria de Besalú, església en la qual promet de 
prendre sepultura, i fa donació del mas de Terrades , situat a la 
parròquia de Santa Maria de Palera; rep del monestir la promesa que 
se li donarà aliment i vestit durant la seva vida. 
E. Guerau, prevere. CDB I, pp. 501-502, núm. 556. 
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29 1175, maig 30 
Testament de Bernat de Queixàs, que pren per marmessors els seus 
fills , Berenguer, Girbert, Berenguer, clergue i Arnau, clergue ( ... ); 
elegeix sepultura a Santa Maria de Besalú, i deixa al seu fill, Pere de 
Queixàs, el feu de Pa/ao i altres béns situats a Pardines, Santa Maria 
de la Cot, Monteia, Pedrinyà, Vilert, Tregurà i Figueres. 
E. Guerau, prevere. Dors; "Testament en lo cu al es dona al prior dos 
masos, Casellas y Barregar". CDB I, p. 502, núm. 557. 
30 1175, juliol 25 
Berenguer Charrof, amb consentiment de la seva esposa, Sibil·la, i 
Bernat Roig , amb consentiment de la seva esposa, Ermessenda, 
concorden, en mà de Pere, prior de Santa Maria de Besalú , Pere de 
Llavanera, Bonet, Besalú Tizonis, Llobet i Bernat Torró , per tal 
d'apaivagar qüestions sobre la possessió que havia estat de Bernat 
Ponç, que Bernat Roig pagui a Berenguer3 sous anuals pels calcinarios 
que hi ha prop del pont de Besalú, i rebi d'ell la concessió per a explotar-
los. 
E. Guerau, prevere. Carta partida. CDB I, p. 502, núm. 558. 
31 1175, setembre 29 
Hug, vescomte de Bas, dóna a l'església de Sant Corneli, situada a 
la muntanya anomenada Gurn, per tal de dotar un prevere que hi 
resideixi , el mas que Pere Pasqual tenia per l'atorgament, situat a Sant 
Privat de la vall de Bas. 
E. Ramon, prevere. COB I, pp. 510-511, núm. 563. 
32 1177, juny 12 
Bernat Guillem i el seu fill , Bernat, venen a Bernat d'Argelaguer una 
terra situada a Capellada, que afronta amb el camí que va a Lligordà i 
que fa cens a Santa Maria de Besalú, pel preu de 14 sous, moneda de 
Besalú. 
E. Joan , prevere. Còpia de 1247, closa per Ramon de Prat. n. p. de 
Besalú. CDB I, p. 512, núm. 564. 
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33 1177, desembre 21 
Joan de Pruneres, amb consentiment de Pere, prior de Santa Maria 
de Besalú, ven a Ramon Novell una vinya que té per compra feta a 
Arnau de Cabrera, situada a la parròquia de Sant Pere de Lligordà i que 
afronta amb terra del Sant Sepulcre de Palera, pel preu de 15 sous i mig 
bar., amb reserva de sisena part dels esplets per Santa Maria, el prior 
de la qual, Pere, rep dos sous d'acapte. 
E. Joan, prevere. CDB I, p. 512, núm. 565. 
34 1179, octubre 28 
Carbonell de Vilanova i la seva esposa, Ermessenda, donen al seu 
germà Pere la possessió de Vilanova, situada a la parròquia de Sant 
Pere de Navata, amb reserva d'aliments i vestit; el prior Pere, .de Santa 
Maria de Besalú , rep 30 sous bar., i el batlle el seu redelme per la 
transacció . 
E. Joan , prevere. Carta partida. Dors : "Mas Vilanova de Navata". 
35 1180, març 22 
Joan Roig , amb consentiment de Pere, prior de Santa Maria de 
Besalú, ven a Guillem Devesa i a la seva esposa, Marquesa, una casa 
situada al castell de Besalú, al costat de Santa Maria Nova, entre 
aquesta església i la casa de Guillem Dragó, per 50 sous, amb firma de 
l'esmentat prior, que rep d'acapte 1 O sous. 
E. Joan , prevere. Còpia de 1265. Dors: "Unas casas prop la iglesia 
de Belloch". 
36 (1180) 1181, gener 15 
Els homes de Marial <de Cistella>, possessió de Santa Maria de 
Besalú, prometen a Arnau de Fàbrega que faran llausar les eines a la 
seva fàbrega, i que li pagaran cada any una mitgera de blat, una aimina 
d'ordi i una mitgera de mill per cada mas, i reben la promesa que se'ls 
llausarà bé i degudament. 
E. Arnau , prior, canonge de Sant Ruf. Dors: "Fàbrega y Marial de 
Cistella". 
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37 1183, juliol 4 
Ramon de Perella, amb consentiment de la seva esposa, Beatriu, i 
del seu germà, Pere, defineix a Santa Maria de Besalú el mas que havia 
estat de Joan Salomó i que l'atorgant reivindicava per una torre , i rep 
del prior, Pere, la promesa de tenir aliment i vestit a Santa Maria mentre 
es trobi a Besalú , i igual prestació per a Guillem de Lladrera. 
E. Joan, prevere. Carta partida. Dors: "Donatio de la torre y demes 
terrena prop S. Maria". 
38 1183, abril 22 
Arnau de Llavanera i la seva esposa, Beatriu , es lliuren a Santa Maria 
de Besalú , on escullen sepultura, junt amb la possessió d'Arnau de 
N( ... ), que es reserven en violari pagant-ne cens d'un parell de gallines 
i fent cremar una llàntia davant l'altar de Santa Maria, a la part de l'altar 
de Sant Miquel , a condició que, després de la seva mort, el monestir farà 
cremar la mateixa llàntia i el prior els farà aniversari i absolta. Reben del 
prior el títol de germans espirituals de la comunitat. 
E. Arveus , prevere. Carta partida. Deteriorat. COB 11 , p. 24, núm. 585. 
39 1183, juliol 7 
Arnau de Montcanut i la seva esposa, Adalbugis (sic), amb 
consentiment del seu fill , Pere, i de l'esposa d'aquest, Maria, venen a 
Arnau de Llavanera i Beatriu, esposos, la possessió que havia estat de 
Guillem Tort de Caselles , i que tenen més enllà de Besalú, al terme de 
Fornells de la parròquia de Sant Vicenç; el mas de Cassaneda que per 
ells té Guillem d'Om ; i la terra dita Trilla de( ... ), que té Joan de Lladrera, 
que afronta amb el Fluvià, la força de Gisca fred , el Godilanum i el torrent 
Renfred , per 200 sous bar., amb reserva de 12 diners, que rep el prior 
de Santa Maria pro custodia. 
E. Arnau , prevere. Dors : "Venda dels masos Puig y'Cassaneda de 
Fornells; aquest afronta amb lo torrent de Rifret." COB 11, p. 24, núm. 
584. 
40 1183, novembre 3 
Pere Ponç i la seva mare, Ermessenda, amb consentiment de Pere, 
prior de Santa Maria de Besalú , donen a Guillem i Marquesa, esposos, 
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un casal situat al burg de Besalú , que abans havia tingut Raquel Git, a 
cens d'una gallina, i una altra per a Santa Maria de Besalú, per 9 sous. 
E. Bonafos. COB 11, p. 26, núm. 589. 
41 1183( ... ) 
Concòrdia entre l'església de Santa Maria de Besalú i Pere de 
Fornells sobre el mas de Serrat, de Beget; l'església el concedeix a 
l'esmentat Pere, que és admès als beneficis espirituals de Santa Maria 
i es compromet a fer-se enterrar a la mateixa església. 
E. ( .. . ) Carta partida. Deteriorat. 
42 1184, agost 25 
Concòrdia entre Santa Maria de Besalú , d'una banda, i Guerau de 
Fornells, capel/anus de Rocabruna, i el seu germà, Berenguer, de 
l'altra, pactada en mans de Llobató , per la qual dits Guerau i Berenguer 
defineixen la meitat del mas Canaliga de Beget i la tornen a rebre de 
mans de Pere, prior de Santa Maria, a cens de 12 diners ; són admesos 
a participar dels beneficis espirituals de Santa Maria, i es comprometen 
a escollir sepultura a l'esmentada església. 
E.( ... ) S. Bernat, sotsdiaca. Carta partida. Deteriorat. CDB 11, p. 27, 
núm. 592. 
43 (1189) 1190, febrer 28 
Els canonges de Santa Maria de Besalú firmen a Bernat Feleria (1) 
i a la seva esposa, Maria, la vinya que havia estat de Ramon Nuell , a 
prestació d'una sisena part dels esplets , per 1 O sous d'entrada. 
E. Anicius, prevere, canonge de Sant Ruf. Còpia de 1336, closa per 
Ramon de Prat, n. p. de Besalú (1) Lectura incerta; Monsalvatje va llegir 
Feliara. CDB 11, pp . 37-38, núm. 601 . 
44 1191 ( ... ) 
Sibil·la, esposa de Berenguer Canoves, ven per causa d'extrema 
necessitat a( ... ) Arnau i a la seva esposa, Sibil·la, el camp que té per 
herència que afronta amb el torrent de Font( ... ), i els calciners que són 
al cap del pont, pel preu de 200 sous bar. 
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E. Joan , prevere. Deteriorat. Dors: "Terra a las Monederas y en 
Fontpuda". 
45 (1190) 1191 , març 11 
Sibil·la, amb consentiment del seu marit, Berenguer Canoves, ven a 
Ramon Tidoni tota la seva part del camp ( ... ), prop de la trilla de 
Berenguer Ponç, amb reserva dels drets de Santa Maria de Besalú , pel 
preu de 14 sous bar. 
E. ( ... ). Deteriorat. 
461192( .. . ) 
Pere , prior de Santa Maria de Besalú , firma a Besalú de Ka/eu/ una 
vinya que aquest ha comprat a Berenguer de Karaves, i en rep 2 sous. 
E. Arveus, prevere. 
47 1192, maig15 
Guillem, clergue , fill de Pere de Malpàs, reconeix al procurador de 
Sant Corneli, Guillem, la meitat de la borda de Costa que l'atorgant, el 
seu oncle Arnau , i el fill d'aquest, Guillem, havien venut i donat a Sant 
Corneli en presència de Bernat de Balbs, Guillem de Miralles i Bonet de 
Besalú , i reconeix haver-se emparat injustament de la mateixa borda, 
que defineix. 
E. Radulf , sotsdiaca. COB li p. 41, núm . 608. 
48 (1193) 1194, febrer 1 
Ramon de Vilafant, la seva esposa, Dolça, i els seus fills , Ramon i 
Arnau , donen en bé d'ànima a Santa Maria de Besalú i al seu prior, Pere, 
el mas de Freixaneda, situat a la parròquia de Sant Martí de Cachavals 
(Taravaus), un clos situat davant la porta de l'església de Sant Martí de 
Taravaus, i els homes i dones del mas de Fossar de la mateixa 
parròquia ; el clos , que té un mas enrunat, farà anualment uncens d'un 
parell de gallines i un altre de fogaces . 
E. Bernat. 
49 (1193) 1194, febrer 5 
Testament de Ramon de Vilafant, que pren per marmessors la seva 
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esposa, Dolça, Guillem de Palera, Amat de Palera, els seus propis fills , 
Ramon i Arnau, Arnau de Palera i Vermell de Bestrecà; elegeix 
sepultura a Santa Maria de Besalú , església a la qual es lliura com a 
convers; disposa de béns situats a Montagut, Vilafant, Sant Cristòfor les 
Fonts i Batet, i institueix hereu el seu fill Ramon. 
E. Joan, prevere. COB li , p. 43 núm. 61 O. 
50 (1193) 1194, febrer 11 
Adelaida, vídua de Joan de Santamaria, i la seva filla, Besaluna, 
venen i defineixen a Santa Maria de Besalú l'hort i costa que tenien per 
aquesta església a l'indret de Devesa, per 30 sous bar. 
E. Bernat. COB p. 43, núm. 611 , on Adelaida es converteix en 
Adalard. 
51 1196, octubre 1 O 
Guillem Miquel, de Pontós, i els seus fills, Guillem i Bernat, defineixen 
a Pere, prior de Santa Maria de Besalú , el seu mas d'Orfes on habita 
Joan Curt, a condició que se celebri un aniversari perpetu per a Pere, 
fill de l'atorgant. 
E. Bernat de Serinyà. Carta partida. 
52 (1196) 1197, març 14 
Pere , prior de Santa Maria de Besalú, firma a Guillem Pere i Maria, 
esposos, una terra situada al comtat de Besalú, sota la vila, i que afronta 
amb el Fluvià, a usatge d'una lliura de pebre, per 50 sous d'acapte, amb 
el compromís de dits Guillem i Maria de prendre sepultura al cementiri 
de Santa Maria. 
E. Lambert, prevere, canonge de Sant Ruf. Dors : "Un hort a Sant 
Martí de Capellada". COB 11, p. 49., núm 626. 
53 1197, novembre 13 
a) Brunissendis d'Aguals, vídua de Berenguer d'Aguals, dóna a 
Santa Maria de Besalú , en mans del prior Pere, un camp situat a 
Caselles, del qual el seu marit i la seva filla , Berenguera, havien llegat 
una part a la mateixa església. 
E. Bernat de Serinyà. 
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1197, juny 22 
b) Dolça, filla de Gualter i Esquiveta, fa donació a l'església de Santa 
Maria i al seu prior, Pere , en sufragi de la seva mare, del camp que rebé 
per herència i del que es donen afrontacions. · 
E. Bernat de Serinyà. Dors: "Un camp al pla de Besalú y prop las 
corominas del abat de Sant Pere". 
54 1197, desembre 31 
Arnau de Sotacastell (lnfra castro) i la seva esposa, Guillema, 
estableixen a Pere de Fraga i Saurina, esposos , l'hort que hi ha damunt 
la casa que havia construït Arnau de Queixàs, i que afronta a migdia 
amb la carrera que va al castell, a ponent amb el carrer que va a 
l'església de Santa Maria, i a tramuntana amb aquesta mateixa església, 
a cens de 18 diners bar., per 4 sous d'acapte. 
E. Bernat de Serinyà. Carta partida. 
55 (1197) 1198, febrer 17 
Pere de Caselles i la seva esposa, Guillema, amb consentiment de 
Pere , prior de Santa Maria de Besalú, venen a Bernat de Pujol i a la seva 
esposa, Ermessenda, una terra que tenen per l'esmentada església a 
la parròquia de Sant Vicenç de Besalú , indret de Bruguer, que afronta 
amb el camí que va de Besalú a Güell , pel preu de 130 sous ; Joan de 
Güell pren 5 sous i 4 diners, amb reserva per a l'esmentat monestir de 
tasca de pa i vi, i franquesa total en cas de plantar-hi oliveres. 
E. Llambert, prevere, canonge de Sant Rut. 
56 1198, desembre 24 
Pere de Caselles ven a Guillem d'Om i a la seva esposa, Maria, al seu 
fill , Pere, i a l'esposa d'aquest, Sibil·la, el camp de Planes, que afronta 
a tramuntana amb la via pública que va de Güell a Besalú, amb reserva 
de fadiga, pel preu de 160 sous , amb pagament de 40 sous al prior pel 
lluïsme. 
E. Llambert, prevere i canonge de Sant Rut. Còpia de l'any 1267, 
closa per( ... ). 
57 (1198) 1199, gener 25 
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Pere, prior de Santa Maria de Besalú , permuta amb Pere Udalard i 
l'esposa d'aquest, Beatriu , el cens que rep sobre la casa que aquests 
tenen a Capellada, per un altre cens que també ells reben sobre la casa 
d'Arnau d'Oliveres. 
E. Bernat de Serinyà. 
58 1199, maig 20 
Testament de Bruneta d'Aguals, que pren per marmessors el seu 
germà, Pere Udalard , l'esposa d'aquest, Agneta, Bonet Miró, Pere de 
Sales, Ramon de Bac, clergue , Robau , sagristà de Sant Vicenç, i Sí dia, 
esposa de Pere de Porcioles ; escull sepultura a Santa Maria de Besalú , 
església a la qual dóna el mas d'Aris i 100 sous bar., pels que obliga la 
seva vinya de Brugueroles ; llega a Amalric la seva casa, des de la 
carrera del cortal de Clarió fins a la porta Aquaria, amb celler i pallissa, 
a condició que mantingui l'esmentat germà, Pere Udalard ; llega a Pere 
de Porcioles el lloguer de la casa que aquest li deu ; a Pere Udalard, la 
seva casa, de la carrera del Cortal de Clarió ençà; i a Gualter, fill de 
Dolça, neptis seva, la terra de Mata, i substitueix a aquest darrer Pere 
Udalard. 
E. Bernat de Serinyà. Còpia del mateix escrivà, closa el1202. 
59 (1199) 1200, març 13 
Ramon Guerau de Bestracà empenyora a Pere de Mercadal i Besalú 
de Font una feixa de terra que li havia empenyorat Bernat d'Oix, situada 
a la parròquia de Sant Llorenç d'Oix, per a dos esplets , per 30 sous bar. , 
i dóna com a fermança Ramon de Carreres, d'Oix. 
E. Bernat de Serinyà. 
60 1200, setembre 8 
Arnau d'Estela defineix a Santa Maria de Besalú i Sant Quintí de Bas 
el dret que tenia per donació de Ramon de Mel any sobre les coromines 
situades prop de l'església de Sant Quintí, i rep del prior, Pere, 1 O 
morabatins barbarrogins d'or. 
E. Bernat de Serinyà. CDB 11 , p. 62, núm. 643. 
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61 (1201) 1202, gener 18 
Ramon de Guixà, la seva esposa, Berenguera i els seus fills , Arnau 
i Guillem, venen a l'església de Santa Maria de Besalú i al seu prior, 
Pere, la tasca i cens d'un parell de gallines i( ... ) que reben d'una vinya 
situada al pla de Bruguer, ad Berregas, i que afronta a tramuntana amb 
terra del mas de Timonar que es té per Santa Maria, pel preu de 205 
sous bar. 
E. Bernat de Serinyà. 
62 (1201) 1202, gener23 
Bernat d'Argelaguer defineix a Pere de Santmartí un hort i una casa 
situats a Capellada, amb reserva dels drets de Santa Maria de Besalú, 
per 6 sous. 
E. Bernat, prevere. Còpia de l'any 1267, closa per Bernat de Prat, n.p. 
de Besalú . 
63 (1201) 1202, febrer 12 
Pere Coral , el seu germà, Berenguer Coral , i la seva germana, 
Marquesa, amb consentiment de Pere, prior de Santa Maria de Besalú , 
venen a Ramon de na Pa/azina i al seu fill , Joan, un hort que afronta a 
migdia amb la riera de Capellada, pel preu de 35 sous bar. i 7 sous per 
a l'esmentat prior. 
E. Bernat de Serinyà. 
64 (1201) 1202, març 19 
Bernat d'Oix, la seva mare, Arsendis , i la seva esposa, Raimunda, 
venen a la casa de Santa Maria del castell de Besalú una terra situada 
al terme de la parròquia d'Oix, que afronta a migdia amb el riu Llierca 
Lizercha, una terra que afronta a tramuntana amb el camí que va al mas 
Gra·u, el camp dit d'Arça rodona i el domini de les terres foranes del mas 
Grau d'Amunt, per 200 sous. 
E. Bord , prevere i públic escrivà de Sant Pere de Besalú . 
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65 1203, setembre 6 
Bernat Andreu i el seu fill, Bernat Andreu, estableixen a Maria i al seu 
marit, Guillem de Balbs, una casa que havia estat de Guillem Buteti que 
afronta a sol ixent amb el camí que va a Santa Maria de Bell·lloc, a cens 
de mitja lliura de pebre durant la vida dels dits, i de 5 sous bar. per part 
dels seus hereus. 
E. Bord, prevere, p.e. de Sant Pere de Besalú . 
66 (1203) 1204, març 15 
Ramon de Colltort, en presència d'Artau Torró , Besalú de Cambra i 
Arnau , batlle de Batet, composa amb Pere, prior de Santa Maria de 
Besalú , les seves pretensions sobre els molins del mas de Vilar, situats 
prop de la terra que té en feu per Guerau de Fares. 
E. Bernat. Carta a partir, amb els dos exemplars. 
67 1207 ( .. . ) 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, firma a Pere Moltó una casa 
situada a Torelló , que afronta a tramuntana amb el puig de Torelló i a 
sol ixent amb el camí que va a Santa Maria de Bell·lloc, a cens de 12 
diners; una casa i hort situats a Capellada a cens de( ... ); i la vinya de 
Planes, que afronta a tramuntana amb el Fluvià, béns que havia tingut 
Besalú de Foixà. 
E. Bord , p.e. de Sant Pere de Besalú. Carta partida. Deteriorat per 
forats . 
68 1209, maig 12 
Testament de Berenguer de Chaisans, prevere, que pren per 
marmessors Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, el seu germà, 
Gisbert de Chaisans, i Berenguer, prevere de Canelles. Elegeix sepul-
tura a Santa Maria, església a la qual dóna el seu violari sobre el mas 
de Rat de la Cot, que té per testament de Pere de Chaisans i del seu 
propi pare, Bernat de Chaisans, el mas de Serra, situat a la parròquia 
de Sant Lluc (sic) de Figueres ; un quart del mas de Sala i dels dos 
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masos de Pineda que havia comprat a Berenguer i Ramon de Pujol, 
situats a la parròquia de Sant Martí de Toral les; i la seva part del delme 
de Santa Maria de la Cot. 
E. Guillem, prevere i canonge de Sant Ruf. 
69 121 O, maig 1 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , amb consentiment d'Esteve, 
sagristà de Sant Ruf, lloctinent de l'abat de Sant Ruf per a tot Catalunya, 
dóna en benefici a Pere Ponç la tasca que Santa Maria rep a la vinya 
que havia estat de Pere Jaume, el camp que havia estat de Berenguer 
Bertran i Joan Flequer (Pistor) , amb retenció del delme i primícia, i el 
mas de Tornaió on habita Pere Gaufred, a cens de 12 diners, per 600 
sous bar. 
E. ( ... )de Serinyà. Carta partida. 
70 1211, juliol 24 
Bernat de Llers dóna a Pere de Rovira i al seu fill, Guillem, la batllia 
del mas Medir que tenen per l'atorgant, de manera que no hi pugui 
intervenir el batlle del castell de Sant Llorenç de la Muga en afers de 
remença, i rep per això 27 sous bar.; Pere, batlle, reconeix que el cens 
de tota la possessió que té per Bernat de Llers és un parell de gallines, 
3 mitgeres de cibaria, 3 sous de questia, una quartera de blat, 2 fogaces, 
una canada de vi, tasca del mas, una setena part de l'esplet de raïms 
i tasca del mas de dalt. 
E. ( ... ) barius , sotsdiaca. Hi ha també còpia de l'any 1254, closa per 
Bernat de Vic, jutge ordinari de Girona. 
71 1211, agost 28 
Ramon Esteve de Planeses i els seus fills , Miquel i Pere, defineixen 
a Ramon d'Hospital i Berenguera, esposos, la borda de Cau lés, situada 
a Guixà, a la parròquia de Sant Vicenç de Besalú, que havien posseït 
ja els seus avis , per 25 sous, amb reserva dels drets de Santa Maria del 
castell de Besalú . 
E. Bernat de Serinyà, p.e . de Sant Pere de Besalú. 
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72 1211 , setembre 14 
Guillem , prior de Santa Maria del castell de Besalú , firma a Pere, 
clergue i domer de Sant Martí de Capellada, per a la vida d'aquest, l'hort 
anex al cementiri de Sant Martí, amb el que afronta a ponent i 
tramuntana, a cens d'un parell de gallines. 
E. Bernat de Serinyà. Signatures dels canonges. COB 11 , pp. 80-81 , 
núm. 668. 
73 (1212) 1213, febrer 28, Colliure 
El rei Pere, a petició del prior Guillem , confirma els privilegis donats 
a Santa Maria de Besalú per Ramon Berenguer, comte de Barcelona, 
i pels papes Benet, Gregori i Pasqual , i li dóna franquesa d'host, 
cavalcada i altres prestacions. 
E. Ferrer, notari reial. 
Original deteriorat. Còpia "vidimus" closa el 1594, que conté 
confirmacions de Jaume I (1226) i Jaume 11 (1305). 
COB 11 , p. 81 , núm. 670. 
74 (1213) 1214, gener 11 
Joan de Vilar i la seva esposa, Maria, amb consentiment del senyor 
Arnau de Guixeres, firmen a Pere de Güell la fei xa de Fontvella que 
afronta a ponent amb el torrent de Fontvella, a cens de 4 diners bar. i 
tasca de pa i vi, per fer-hi vinya, a rabassa morta. 
E. Bernat de Serinyà. 
75 1214, juliol 27 
Ramon de Güell i la seva esposa, Dolça, firmen a Joan d'en Mateu 
i a la seva esposa, Adelaida, la borda que aquests tenen a Güell , 
parròquia de Sant Vicenç de Besalú , consistent en dues cases i dos 
horts , exceptuant-ne dues oliveres i dues soches de lledoner, a cens de 
2 sous, per 16 sous bar. d'acapte i amb reserva dels drets de Santa 
Maria de Besalú . 
E. Bernat de Serinyà. 
76 1216, abril 18 
Artau de Sotacastell i la seva esposa, Guillema, amb consentiment 
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de Guillem , prior de Santa Maria de Besalú , venen a Ramon d'Hospital , 
de Girona, i a la seva esposa, Berenguera, una vinya situada al Puig de 
Guàrdia, parròquia de Sant Vicenç de Besalú , que fa tasca a Santa 
Maria de Besalú , per 30 sous bar. 
E. Berenguer( ... ) de Sant Pere de Besalú . CDB 11, p. 88, núm. 685. 
77 1216, desembre 6 
Pere de Llavanera, amb consentiment de la seva esposa, Guisla, i 
de les seves filles , Sibil ·la i Elicsendis , dóna a Pere de Daves a una feixa 
d'hort a cens de 2 sous bar. per 1 O sous d'acapte . 
E. Ferrer, prevere . Dors : "Es del Priorat". 
78 121 7, maig 18 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Pere de Güell 
i a la seva esposa, Maria, una casa situada prop del mas d'Eres i de 
l'església de Santa Maria de Bell·lloc , amb la qual afronta a migdia, que 
el prior Hug havia establert a Guillem, marit de la predita Maria( ... ), a 
cens ( ... ), i una vinya, per 37 sous <d'entrada>. Els dits Maria i Pere 
prometen fer cremar una llàntia davant l'altar de Santa Maria i elegir 
aquesta església per a la seva sepultura i la dels seus. 
E. Ramon de Prat. CDB 11 , p. 89 , núm. 687. 
79 1217, maig 22 
Maria, vídua de Guillem de Balbs , amb consentiment de Guillem, 
prior de Santa Maria de Besalú , dóna a Pere de Güell , marit seu , en dot, 
tots els seus béns, tal com consten en l'escriptu ra de firma que li donà 
el prior Guillem, amb reserva de 100 sous per testar, i rep de dit Pere 
400 sous bar. de quatern amb semblant reserva i amb la dels dret.s de 
Santa Maria de Besalú . 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
80 1217, setembre 4 
Guillem de Conc, de Capellada, i la seva esposa, Guillema, amb 
consentiment del senyor Arnau Torró , empenyoren a Joan , que habita 
a la casa de malalts de Capellada, la seva meitat d'una vinya que tenen 
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amb els "sanis" de Capellada, situada damunt l'Estany, per 40 sous bar. 
dels de 50 el marc, i dit Joan disposa que, cas de morir abans que la 
vinya fos redimida, sigui de l'esmentada casa de malalts. 
E. Ramon de Prat. COB 11, pp. 89-90, núm. 688. 
81 1217, novembre 1 O 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , firma a Peracó i a la seva 
esposa, Ermessenda, la casa on aquests habiten i que els havia estat 
establerta en violari , situada a la Devesa, i un solar que afronta amb la 
cantera de la torre Mitjana, fins a certa roca, per bastir-hi casa, a cens 
de 3 sous per 137 sous bar. de quatern; ells reconeixen ser persones 
pròpies de l'església, elegeixen en ella sepultura i es comprometen a 
deixar en el solar camí suficient perquè hi pugui passar una bèstia 
carregada. 
E. Ramon Santamaria. Còpia de l'any 1271, closa per Ramon de 
Prat. 
82 (1217) 1218, gener 21 
Ponç, prior de Sant Corneli, firma a Ramon , fill de Ramon Masó, el 
redelme de totes les possessions de Sant Corneli, amb excepció de les 
que Arnau de Vilanova havia donat a aquesta casa. 
E. ( ... ). 
83 1219, desembre 23 
Robau de Fornells , amb consentiment de Guillem, prior de Santa 
Maria de Besalú , permuta amb Berenguer Cavaller( ... ) dit de Mercadal , 
que Pere, prior de Santa Maria( ... ) terra del mas de Palagens, a tasca 
i terç de calcatura, per un farraginal de dit cavaller, que afronta a migdia 
amb el torrent de Ganganell i a tramuntana amb el carrer que va del 
Ganganell a Torell. 
E. Bernat de Prat. Carta partida. Deteriorat per forats . 
84 1221 , setembre 17 
Bernat Andreu firma a Maria i al seu marit, Pere de Güell , la casa que 
havia estat de Guillem Butet, i que afronta a sol ixent amb el camí que 
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va a Santa Maria de Bell ·lloc, a cens de mitja lliura de pebre per tota la 
seva vida, i de 5 sous per als seus hereus. 
E. Bernat de Prat, p.e. de Sant Pere de Besalú . 
85 1223, setembre 1 
Robau de Fornells firma a Besalú de Toral les, de Besalú, i a la seva 
esposa, Guillema, cinc braçades de llarg d'un hortal , comprat a Bernat 
Cavaller, situat prop de la porta Aquariade Besalú , per fer-hi casa, amb 
reserva d'una masmondina d'or de cens per al senyor, per 80 sous bar. 
E. Bernat de Prat, de Sant Pere de Besalú . Carta partida. Dors : "Casa 
a Vilarrobau , prop Ganganell ". 
86 (1223) 1224, febrer 20 
Arnau d'Olives, sagristà de Sant Pere de Besalú , enfranqueix 
Bernat, fill de Bernat de Costa d'Argimon, parròquia de Sant Vicenç de 
Besalú , per 30 sous bar. 
E. Bernat de Prat. 
87 1224, desembre 7 
Eimeric, prior de Santa Maria de Besalú, firma a Arnau de Güell i a 
la seva esposa, Dolça, les oliveres que tenen plantades o puguin 
plantar en terres que tenen per Santa Maria, a cens de tres quartans i 
mig d'oli , mesura de Besalú , per 1 O sous bar. d'entrada. 
E. Bernat de Prat, de Sant Pere de Besalú. Dors: "Establiment del 
mas Güell ". 
88 1224, desembre 7 
Eimeric, prior de Santa Maria de Besalú , firma a Besalú de Torrent, 
de Güell , i a la seva esposa, Besaluna, les oliveres que hi hagi a les 
terres que tenen per la dita església, a cens , per les oliveres existents, 
de mig mallal d'oli, i per les que es puguin plantar, de mig més, per 5 
sous bar. 
E. Bernat de Prat. 
89 1224, desembre 7 
Eimeric, prior de Santa Maria de Besalú , firma a Joan Mateu , de 
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Güell , les oliveres que té plantades en terres que té per dita església, 
a cens de tres mitjos quartans d'oli , per 5 sous bar. d'entrada. 
E. Bernat de Prat. Carta partida. COB 11 , p. 101 , núm. 709. 
90 1225, agost 22 
Testament de Besalú de Meians, que pren per marmessors la seva 
esposa, Maria, Eimeric, prior de Santa Maria de Besalú , Bertran, 
canonge d'aquesta església, Pere de Llavanera, Pere de Devesa, 
Bernat de Soler i Bernat de Pianya, clergue; elegeix sepultura a Santa 
Maria; fa almoines a Sant Vicenç, Santa Maria de Bell ·lloc, Sant Pere, 
Sant Martí de Capellada, Santa Fe, els sanis de Capellada i l'hospital 
de Besalú; llega els seus béns a la seva esposa en violari , assenyalant 
que pot disposar per testament de 500 dels 800 sous que li aportà en 
esponsalici ; i institueix hereu el seu fill Arnau . 
E. Bernat de Prat. COB 11, pp. 102-103, núm. 713. 
91 (1225) 1226, gener 6 
Beatriu de Montada i el seu fill Ramon, donen al seu fill i germà, 
respectivament, Guillem, en legítima, el camp de Mallol , amb reserva 
que els que habitin al mas de Montada facin cens als atorgants de 20 
diners i altres prestacions , i que en cas de faltar fills, torni als atorgants. 
E. Cervià, diaca, públic escrivà de Bas. Amb firma de Ponç, prior de 
Sant Corneli. Carta partida. 
92 (1225) 1226, gener 19 
Beatriu de Montada dóna al seu fill Ramon i a Maria, futura esposa 
d'aquest, el mas Montada, exceptuant el mas Mallol, que dóna al seu 
germà <Guillem>; dit Ramon l'hipoteca per 500 sous bar. dels de 88 el 
marc, i n'hi afegeix 250 que han de restar a disposició d'ella, de la qual 
rep 500 SOUS. 
E. Cervià, diaca i p.e. de Santa Maria de Besalú. Reg. : COB 11 , p. 101 , 
núm. 71 O, regesta que situa en primer lloc el prior de Sant Corneli . 
93 (1225) 1226, gener29 
Dolça de Quintana, amb consentiment de Saurina, ven a Pere de 
Terrada una terra de la que no es dóna la situació , i que fa tasca i mitja 
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calcadura a Santa Maria de Besalú, pel preu de 18 sous. 
E. ( ... )canís, escrivà públic de Bas. Dors : "Carta de una peça de terra 
que's té per lo presbiterat, credo sia de Pugpardines": 
94 1228, agost26 
Joan de Masó, de Bestracà, i la seva esposa, Maria, donen a Pere 
de Pujol la seva filla Ermessenda en esposa, i el mas i possessió de 
Masó, amb reserva del dret de Santa Maria de Besalú i de restar-ne 
senyors i majors, i de 200 sous bar. per dotar el fill Besalú ; i reben de 
dit Pere 200 sous en concepte de donació per causa de dot, i 1 00 sous 
més de millora. 
E. Bernat de Prat. COB 11 , p. 108, núm. n1 . 
95 1228, octubre 26 
Ramon de Güell , de Besalú , i els seus fills , Guillem i Maria, estableixen 
a Joan Mateu de Güell la borda de Güell, des del mas de Torrent fins 
al mas de Güell , a tasca de pa i vi , terç de calcadura, un parell de gallines 
i un mallal i mig d'oli, amb reserva dels drets de Santa Maria, per 30 sous 
bar. d'acapte. 
E. Bernat de Prat. Carta partida; hi ha els dos exemplars. COB 11 , p. 
11 O, núm. 724. 
96 1229, juny 25 
Pere de Coll ven a Bernat( ... ), de Besalú , la seva vinya de Camp 
Artau ( ... ) drets de Pere Udalard, pel preu de 500 sous bar. 
E. Ramon de Prat, de Besalú. Amb firma del prior Eimeric, de Santa 
Maria de Besalú , que es reserva la prestació de cinc fei xos de joncs. 
Còpia de ( ... ) closa per Ramon de Prat. Dors : "Casa a Sant Martí de 
Capellada". 
97 1230, abril 30 
Ramon Andreu estableix a Ramon Estrader un hort situat <a 
Capellada>, indret de Muscayon, sota el mas que havia estat del seu 
pare, a cens de 5 sous bar., per 300 sous d'acapte. 
E. Bernat de Prat. Còpia de l'any 1336, closa per Berenguer Robau , 
jutge ordinari de Besalú. 
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98 1231 , octubre 6 
Ramon d'Aibuciano, cavaller, fa donació a Santa Maria de Besalú i 
al seu prior, Eimeric, de la seva meitat de les oliveres del mas de Seià 
d'Ausinyà, l'altra meitat de les quals ja pertany a Santa Maria. 
E. Ramon de Prat. Dors : "Mas Sala". COB 11, p. 120, núm. 743. 
99 1231 , desembre 8 
Joan de Morer, de Lligordà, la seva esposa, Raimunda, i el seu fill , 
Pere, venen a Pere de Morer, germà de dit Joan, un celler situat a la 
sagrera de Lligordà per 50 sous bar., amb reserva de cens de 4 diners 
per Santa Maria de Besalú . 
E. Ramon de Prat, de Besalú. Amb signatura del prior Eimeric, que 
rep 10 sous pel lluïsme. COB 11, pp. 120-121, núm. 744. 
100 (1231) 1232, gener 12 
Eimeric , prior de Santa Maria de Besalú , firma a Pere de Cornellà el 
dret que Pere Udalard tenia sobre la casa que havia estat de Bernat de 
Torre , situada al carrer de Capellada, i que, com els altres obradors que 
Bernat Negre tenia per la mateixa església, fa cinc feixos de joncs (a 
l'església) en les cinc festes principals de l'any. 
E. Besalú de Font, escrivà de Santa Maria de Besalú. COB 11 , pp. 117-
118, núm. 737. 
101 (1231)1232,març16 
Ramon Andreu , fill de Bernat Andreu juniorde Besalú , firma a Pere 
de Güell , del mateix lloc, les cases que havien estat de Guillem Botet 
(Buted) , que afronten a sol ixent amb el carrer que va a Santa Maria de 
Bell·lloc, i que els seus avi i pare li havien establert a cens de 2 sous bar. 
de doblenc, per 50 sous bar. d'entrada. 
E. Ramon de Prat. 
1 02 1232, maig 23 
Ramon Andreu , fill de Bernat Andreu juniorde Besalú , ven a Pere de 
Güell , del mateix lloc, 2 sous de cens que rep a la casa que aquest té 
per ell i que havia estat de Guillem Botet, situada a Besalú, al carrer de 
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Santa Maria de Bell·lloc, i tots els altres drets seus sobre la mateixa 
casa, per 40 sous bar. 
E. Ramon de Prat. 
1 03 1232, desembre 2 
Robau de Fornells , sagristà de Sant Vicenç de Besalú , per tal de 
correspondre als beneficis rebuts de les esglésies de Santa Maria i Sant 
Vicenç, dóna a aquestes tota la possessió que té per Santa Maria de 
Besalú a l'indret de Vila-robau , amb reserva del dret de Santa Maria, 
perquè el prior, els canonges i els clergues de Santa Maria i els clergues 
de Sant Silvestre del Mor celebrin misses per la seva ànima. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. COB 11 , pp. 121-122, núm. 747. 
104 (1232) 1233, gener 21 
Ramon de Güell , de Besalú , i els seus fills , Guillem i Maria, venen a 
Pere de Güell , de la mateixa vila, el mas de Güell , situat a la parròquia 
de Sant Vicenç de Besalú , que afronta a migdia amb el torrent de Güell 
i a ponent amb el torrent de Coma, pel preu de 51 O sous bar., amb 
reserva de 7 sous de doblenc i tasca per Santa Maria de Besalú . 
E. Ramon de Prat. Amb firma del prior Eimeric de Santa Maria de 
Besalú , que rep 30 sous pel lluïsme. COB 11 , p. 121 , núm. 745. 
105 1234, juliol ( ... ) 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a ( ... ), a pagar per 
Sant Miquel ( ... ) i <Raim>unda, germana de Ramon de na Saura( ... ) a 
cens de 12 diners, per 15 sous d'entrada. 
E. Pere, escrivà de Santa Maria. Carta partida. Manca al document 
la part superior. Dors: "Capellada". 
1 06 1234, agost 6 
Arnau Batlle i el seu germà Guillem, firmen a Guillem Granell la feixa 
de Querol que ha acaptat de Ramon Moltó, i que s'estén fins al Fluvià, 
a cens de 6 diners i reserva dels drets de Santa Maria de Besalú. 
E. Bernat de Prat. Còpia de l'any 1269, closa per Ramon de Prat. 
107 (1235) 1236, març12 
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Testament de Joan , clergue de Capellada, que pren per marmessors 
Guillem Gaufred , Pere de Güell , Arnau de Pujada, prevere, i Joan de 
Sant Martí ; elegeix sepultura a Santa Maria de Besalú , i disposa de 
béns situats a Ventajol a favor de la seva germana, Saurina de Ventajol ; 
dota una llàntia a l'altar de Santa Magdalena de Sant Martí de 
Capellada amb un camp del mas de Closes de Juvinyà. 
E. Ramon de Prat, de Sant Pere de Besalú. CDB 11 , p. 124, núm. 755. 
108 1237, abril 13 
Berenguer de Serra, de Serra, parròquia de Palera, i el seu germà, 
Pere, reconeixen a Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , ser homes 
propis seus, i li fan homenatge de fidelitat. 
E. Ramon de Prat, de Sant Pere de Besalú. Dors: "Persone huiusmodi 
fuerunt borde quam tenet Bonus dies". CDB 11, p. 129, núm. 764. 
109 1237, agost20 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , firma a Besalú Mateu , de 
Güell , i a la seva esposa, Raimunda, la borda que habiten, per 1 O sous. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
11 O (1237) 1238, març 1 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, estableix a Ramon Estrader, 
del mateix lloc, una terra erma que afronta a ponent amb el riu 
Capellada i a tramuntana amb el camí que va a l'Estany, amb retenció 
de set arbres que s'han marcat, a tasca de pa i vi i dret per a l'acaptant 
de prendre aigua al riu Capellada per regar, per 20 sous bar. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
111 (1237) 1238, març 6 
Arbitratge de Bernat de Prat, en causa entre Alamanda de Sales , 
representada pel procurador Bartomeu de Coma, i Guillem, prior de 
Santa Maria de Besalú , sobre haver pres penyores als homes del terme 
del castell de Bestracà que no volien fer la guaita que dita Alamanda 
pretenia, al·legant el prior que, per ser donació del comte de Besalú a 
Santa Maria, n'estaven exempts ; l'àrbitre declara que els masos són 
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alou de Santa Maria, però que han de fer guaita com els altres homes 
del castell. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
112 1238, setembre 7 
Ramon de Güell , de Besalú , i el seu fill Guillem, fan donació a Santa 
Maria de Besalú i al seu prior, Gerard, de la borda de Güell que per ells 
té Joan Mateu de Güell , de la qual es retenen la batllia i l'usdefruit en 
violari . 
E. Pere d'Escala, escrivà de Santa Maria de Besalú. 
113 1238, novembre 17 
Gerard , prior de Santa Maria de Besalú , firma a Ermessenda, filla de 
Besaluna Manera, de Capellada i de( ... ) Guixà, l'hort que aquesta té per 
l'esmentada església, a cens d'una gallina, per 2 sous bar. 
E. Ramon de Prat. 
114 1238, novembre 22 
Gerard , prior de Santa Maria de Besalú , firma a Besalú , fill de Saurina 
de Font de Sabbadylla casa que dita Saurina havia comprat a Adelaida, 
el seu marit, Ramon de Frigola, i la seva mare, Maria, i que fa a Santa 
Maria 2 diners de cens i un parell de gallines, per 4 sous bar. 
E. Ramon de Prat. 
115 1238, desembre 12 
Robau de Fornells , clergue , redueix a Ramon de Caselles , de Sant 
Vicenç de Besalú , a cens de mig mallal d'oli , la meitat de l'esplet de les 
oliveres del mas de Fornells . 
E. Ramon de Prat. Còpia autèntica de l'any 1321 , closa per Pere 
Ferrer, notari públic de Sant Pere de Besalú. 
116 1239, setembre 9 
Besalú , fill de Saurina de Font, veí de Besalú, ven a Bertran ( .. . )de 
Capellada, a la seva esposa, Arsenda, i al seu fill Pere, una part de la 
casa que té prop de l'església de Sant Martí de Capellada i un tros de 
terra contigu , pel preu de 60 sous bar., amb reserva de cens de mig 
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parell de gallines i de la meitat de dos diners de quatern per a Santa 
Maria de Besalú . 
E. Ramon de Prat, escrivà de Sant Pere de Besalú. 
1171 239, desembre 18 
Pere d'Oliveres, de Besalú , i la seva esposa, Dolça, venen a Pere 
d'Om, de Guixà, a Besalú, una feixa de terra situada en l'indret de 
Cau lés, i que afronta amb el torrent de Colle!! , per 1 O sous bar., amb 
reserva de tasca per a Guerau de Banc, també de Besalú. 
E. Bernat de Prat. CDB 11, p. 134, núm. 775. 
118 123( ... ), març 22 
Pere Udalard, la seva esposa, Agnès, i el seu fill Ramon, defineixen 
a favor de Santa Maria de Besalú i al seu prior, Guillem, els seus drets 
sobre el mas Ariscle, situat a la parròquia de Sant Martí de Capellada, 
a Juvinyà ( .. . ). 
E. Ramon de Serinyà, de Sant Pere de Besalú, S. Ramon de Prat. 
Dors : "Donació de Capellada". Deteriorat. L'esment del prior Guillem 
arriba a situar el document entre 1234 i 1237. 
119 (1239) 1240, març 3 
Robau de Fornells, clergue, en sufragi dels seus familiars , dels reis 
d'Aragó i dels habitants del mas Bofill de Fornells, dota un lloc 
presbiterial a l'església de Sant Vicenç de Besalú, a l'altar de Santa 
Maria que ha edificat, dotat amb el mas de Caselles, on habita Ramon 
de Caselles , el mas de Cabratosa, que habita Pere de Cabratosa, el 
molí i manar de Caselles , i totes les altres seves possessions, excepte 
el mas d'Om de Fornells; confereix el lloca! seu nebot Bernat de Preses, 
i disposa que el patronat passiu sigui de clergues de la seva nissaga, 
i que el presentin els probi homines de Besalú al prior de Santa Maria 
per a la seva confirmació. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
120 (1239) 1240, març 19 
Maria, vídua de Pere Diner,. de Besalú, i la seva filla Dolça, venen a 
Berenguer d'Espluga i Ermessenda, esposos del mateix lloc, els seus 
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dos terços de l'hort de Capellada que tenen per indivís amb Guillem 
Diner per Sant Pere de Besalú, i que afronta a migdia amb el Fluvià, per 
1 O sous, amb reserva de dos terços d'una gallina de cens per Santa 
Maria de Besalú. 
E. Ramon de Prat. 
121 1240, novembre 16 
Gerard , prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Ramon de Coma, 
de Beuda, home propi seu , i a la seva esposa, Saurina, una casa i una 
feixa de terra que havien estat de Bernat d'Eres, situades a Besalú , que 
afronten a tramuntana amb el camí que va a Torell, casa que havia 
romàs molt de temps no establerta, a cens de 5 sous per la casa i tasca 
i cens de 6 diners per la terra, per 60 sous d'acapte. 
E. Ramon de Prat. COB 11 , pp. 136-137, núm. 783. 
122 (1240) 1241, gener 18 
Gerard , prior de Santa Maria de Besalú , firma a Eimeric Carner, de 
Besalú , una casa situada damunt l'església de Santa Maria de Bell ·lloc, 
a cens de dues lliures de cera. 
E. Ramon de Prat. 
123 1242, juny 18 
Gerard, prior de Santa Maria de Besalú , firma a Guillem, fill de Pere 
Antoni de Devesa, a la seva esposa, Guillema, i a la seva filla Guillema, 
una casa, hort i oliverar situats a Besalú , indret de Devesa, a cens de 
3 sous i 8 diners, amb reserva d'haver-li de tenir lloc per a un vexellum 
de vi de taverna. 
E. Ramon de Prat. Còpia de l'any 1277. 
124 1242, agost 4 
Saurina, vídua de Ramon de Coma, de Besalú, defineix a Gerard, 
prior de Santa Maria de Besalú , la casa d'Eres, situada prop de la de 
Pere de Güell , i una fei xa de terra situada a Torelló , que havia rebut en 
acapte de dita església, per 55 sous bar. 
E. Ramon de Prat. Dors: "Cases prop Bell·lloc". 
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125 (1242) 1243, març 21 
Guillema de Coma, filla de Joan de Coma, ven a Ramon de Masmitjà 
la seva meitat de la vinya dita de Madiz, que Robau de Fornells havia 
establert a Ramon de Rabassa, marit de l'atorgant, pel preu de 20 sous 
bar. dels de 88 el marc. 
E. Bernat de Vic, n.p. de Girona. 
126 1243, juny 23 
Besalú de Font, de Besalú , la seva esposa, Bernarda, i el seu fill 
Berenguer, donen a Pere de Güell , del mateix lloc, la fei xa i mallol de 
Real , que afronta a tramuntana amb el Fluvià, per tal de satisfer el dot 
de 70 morabatins que li deuen per Adelaida, esposa de dit Pere i filla 
dels atorgants , i donen com a fermança Pere de Llosa, també de 
Besalú. 
E. Ramon de Prat. 
127 1243, juliol 7 
Testament de Pere de Güell , fill d'Arnau de Güell , que pren per 
marmessors( ... ) i Pere Poc; elegeix sepultura a Santa Maria de Besalú; 
fa almoines a Sant Vicenç, la redempció de captius i les confraries; 
mana fer convits de dotze preveres ; fa llegats a la filla de Bernat de 
Reixach , neboda seva, Ramon d'Hospital de Guixà, la filla de Pere de 
Llosa, Pere Poc i el seu germà, Joan de Güell , amb béns situats al mas 
Bosc de Prujà; deixa al seu pare, Arnau , el mas de Güell , que té per 
testament del seu oncle Pere de Güell , al seu oncle Berenguer de Güell 
el camp de Comes, a la seva esposa, Adelaida, el dot i li firma la millora 
de 1 O morabatins alfonsins; i institueix hereu el prenyat de la seva 
esposa, li dóna tutors i li substitueix el seu oncle Berenguer. 
E. Ramon de Prat. Còpia de l'any 1243, closa per ell mateix. 
128 1243, novembre 23 
Ramon , fill de Pere Ferrer, de Porta Aquaria de Besalú , amb 
consentiment del seu germà Pere, ven a Ramon de Güell de Besalú i 
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al seu fill Guillem una casa que té per Santa Maria de Besalú , situada 
en aquesta vila, a la porta Aquaria, per un marc de _plata, a pes de 
Montpeller. 
E. Ramon de Prat. 
129 1243, novembre 24 
Gerard, prior de Santa Maria de Besalú , redueix a Joan de Caselles , 
de Sant Vicenç de Besalú, i a la seva filla Maria, a cens d'un mallal d'oli 
el cens de les oliveres del mas Pujol de Caselles , d'unes de les quals 
donava la meitat de l'esplet i de les altres el quart, amb llicència de 
replantar les que morin , que pagaran tasca, per 15 sous bar. 
E. Ramon de Prat. CDB li, pp. 145-146, núm. 805. 
130 1244, agost26 
Maria, filla de Pere de Puigdevall , de Fornells , defineix a Gerard, prior 
de Santa Maria de Besalú , el mas Puigdevall de Fornells qUe tenia per 
ell , a causa de no poder-lo treballar ni pagar els censos que deu. 
E. Ramon de Praf. 
131 1244, setembre 27 
Sentència arbitral donada per Ramon de Prat i Pere d'Oliveres, en 
causa entre Gerard , prior de Santa Maria de Besalú , i Pere de Fàbrega 
de Marial i el seu fill Arnau , sobre el mol í situat en el mas de Coromina 
de Marial , enrunat. Es pacta que dits Pere i Arnau repararan el mol í en 
el termini d'un any o bé el definiran ; el prior farà fer obres a la fàbrega 
de Marial , de la qual s'assenyalen els masos que hi han d'acudir i el 
cens que · han de satisfer; es declara a dits Pere i Arnau lliures de 
prestació d'alberga i obligats a cabrevar a Santa Maria els seus béns, 
cosa que fan en l'escriptura present, en la qual també reben la firma de 
l'esmentat prior pels béns que tenen per Santa Maria. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. CDB 11 , pp. 147-148, núm. 811 . 
132 (1244) 1245, març 6 
Gerard, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Ramon de 
Boixols , de Sant Martí de Capellada, i a la seva esposa, Berenguera, 
una casa situada al carrer de Sant Martí de Capellada, que afronta a 
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tramuntana amb la riera de Capellada, a cens d'un parell de gallines, 
per 8 sous d'entrada i un altre cens d'una gallina que dit Ramon rebia 
de Besalú Oller de Besalú . 
Sense cloure. COB 11, p. 147, núm. 809. 
133 1245, novembre 19 
Arnalona, filla de Ramon de Serres, de Besalú , i el seu marit, Guillem 
de na Gueraua, de Sant Joan de les Abadesses, teixidor veí de Besalú, 
venen a Guillem, nutritus de Pere de Oavesa, de Besalú, i a la seva 
esposa, Boneta, un celler situat davant l'església de Santa Maria de 
Bell·lloc, que afronta a tramuntana amb la plaça d'aquesta església i 
que fa cens d'un òbol de quatern a Santa Maria de Besalú, per 140 sous 
bar. 
E. Ramon de Prat. 
134 1245, novembre 25 
Sentència de Bernat de Prat, jutge delegat del bisbe de Girona, en 
causa de Pere de Beuda contra Gerard, prior de Santa Maria de Besalú, 
sobre la validesa de la venda feta per Eliardis, senyora de Palau, a 
Santa Maria, dels esplets de la vall de Prats, de Besalú, per sis anys, 
pels que es declara sense fonament la demanda, tot reservant a dit 
Pere de Beuda el dret de presentar la seva petició en altres termes. 
E. Pere de Santamaria. COB 11, p. 148, núm. 812. 
135 1246, novembre 9 
Gerard, prior de Santa Maria de Besalú, estableix a Pere d'Oliveres, 
del mateix lloc, un camp dit de Favà, per tal de plantar-hi oliveres, a 
prestació de tasca, per 70 sous bar. d'entrada. 
E. Ramon de Prat. Còpia de l'any 1277, closa per Pere Benet, n.p. 
de Sant Pere de Besalú. 
136 1247, setembre 17 
Testament de Pere Mallol , sagristà de Sant Vicenç de Besalú, que 
pren per marmessors Pere Guillem, clergue de Sant Vicenç, Bernat, 
clergue campaner, Ramon, clergue de Santa Margarida de Bianya, i 
Arnau de Socarrats; disposa la seva sepultura a Santa Margarida, fa 
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almoines a Santa Margarida i Santa Maria de Besalú, i institueix el seu 
germà Arnau Mallol, hereu dels béns que té per herència paterna. 
E. Ramon , sacerdot de Santa Margarida. 
137 1247, octubre3 
Garsenda de Balbs, vídua de Bernat de Roca de Balbs, i el seu fill 
Pere, venen a Arnau de Vilanova, cavaller, la coromina d'Espinalb, que 
afronta amb terres dels masos de Serradell , Vilanova i Oriol , per 400 
sous de doblenc. 
E. ( .. . ), clergue de Preses, lloctinent d'Arnau de Miralles, n.p. de Bas. 
138 (1247) 1248, febrer 24 
Gerard, prior de Santa Maria de Besalú , redueix a Arnau de Costa, 
de F ares, veí de Besalú , i a la seva esposa, Barcelona, filla de Joan de 
Bellmas, de la mateixa vila, a cens de 6 diners bar., el quart i primícia 
que feien per l'hort de Capellada que havia estat de Joan de Bellmas 
per compra feta a Bernat de Torre , i que afronta a migdia amb el riu 
Capellada. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. CDB 11 pp. 153-154, núm. 817. 
139 1248, octubre 5 
Adelaida, vídua d'Eimeric Carner, de Besalú , i el seu fill , Mateu 
Eimeric, venen a Joan de Ribelles, nunci del prior de Santa Maria de 
Besalú , una casa situada davant l'església de Santa Maria de Bell ·lloc, 
que afronta a tramuntana amb la plaça de dita església, per 155 sous 
bar., amb reserva de cens de 2 lliures de cera per a Santa Maria. 
E. Ramon de Prat. 
140 1248, octubre 6 
Adelaida, vídua d'Eimeric Carner, de Besalú, i el seu fill Mateu 
Eimeric, prometen a Joan de Ribelles, nunci del prior de Santa Maria de 
Besalú , que en el termini d'un any Pere, fill de la mencionada Adelaida, 
firmarà la venda que han fet a dit Joan de la casa que havia estat 
d'Eimeric Carner. 
E. Ramon de Prat. 
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141 1249, abril24 
Llorenç, fill de Pere de Vila, d'Oix, defineix a Gerard , prior de Santa 
Maria de Besalú, el seu dret de legítima sobre el mas Vila d'Oix. 
E. Ramon de Prat. 
142 1249, maig 3 
Gerard , prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Arnau d'Aulina 
i Maria, esposos, de Besalú , una terra situada més enllà del torrent de 
Llavanera, a la parròquia de Lligordà, a tasca i cens de 2 diners bar. de 
doblenc. 
E. Ramon de Prat. COB 11 p. 157, núm. 825. 
143 1249, desembre 28 
Pere de Bianya i Guillema, esposos, de Besalú , cabreven a Gerard, 
prior de Santa Maria de Besalú , un tros de terra situat darrera la casa 
que els atorgants tenen a Capellada, pel qual fan un òbol de cens. 
E. Ramon de Prat. 
144 1249, desembre 28 
Bernat, fill de Pere de Font de Besalú i el seu ( ... )Arnau de Closes, 
venen pel preu de 70 sous bar., a Bernat Filtraria de Besalú , una casa 
situada prop de Santa Maria de Bell ·lloc, que havia estat de na Palaïna 
i que Maria, vídua d'Arnau Prat i tia de l'atorgant, li havia llegat. Afronta 
a orient i tramuntana amb la casa de Bonanat, fill de Belsom, jueu . 
E. Ramon de Prat. 
145 1250, octubre 13 
Gueraua, vídua de Bernat d'Arma<ncies> i el seu fill Bernat, 
enfranqueixen Besalú , fill d'Esteve de Bosquet, home propi seu , per 25 
sous bar. 
E. Ramon de Prat. 
146 (1251) 1252, febrer 2 
Pere de Seschia, de Sant Andreu de Bestracà, fill de Guillem de 
Casamitjana, fa homenatge a Gerard, prior de Santa Maria de Besalú . 
E. Bernat de Bosc, sacerdot. 
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147 1252, juny 26 
Bernat Pere, fill de Bernat Negre, de Besalú , i la. seva esposa, 
Berenguera, venen a Santa Maria de Besalú i al seu prior, Guerau , un 
cens de 2 sous que tenen , per llegat de dit Bernat Negre, sobre la casa 
que Berenguer Udalard té per ells al carrer de Capellada de Besalú , i 
2 sous sobre la casa que per ells té Berenguer Dinarius i que són a 
directe domini del monestir, per 64 sous bar. 
E. Ramon de Prat Dors : "Donacio de uns censos sobre unas casas 
de Capellada". COB 11 , p. 168, núm. 846. 
148 1252, juliol 7 
Berenguer d'Espluga, de Besalú , fa agnició a Ermessenda, esposa 
seva, que amb diners dels dos ha comprat a Pere Negre, fill d'ella, la 
vinya de Gleres, situada prop del torrent de Gatillepa, sobre la qual ella 
ja tenia un violari, un celler que es té per Santa Maria de Besalú , situat 
prop de la casa de na Merlanta, un cens d'una gallina i 3 diners que fa 
Bernat Guillem, una casa a Capellada, sota l'església de Sant Martí, 
una possessió que té Joan de Mul, i la tasca de la vinya que havia estat 
d'Arnau de Banyils . 
E Ramon de Prat Còpia de l'any 1264, closa per Joan, levita de Sant 
Esteve de Banyoles. 
149 1253, setembre 12 
Gueraua, vídua de Bernat d'Armàncies , batlle de Sant Llorenç del 
Mont, i els seus fills Bernat i Sibil ·la, defineixen a Gerard, prior de Santa 
Maria de Besalú , una casa situada prop del jardí de Santa Maria i 
contigua a la casa que l'atorgant havia comprat a Pere Gironell , per 120 
sous bar. i remissió de sis anyades de cens degudes, d'un mallal d'oli 
cadascuna. 
E. Ramon de Prat 
150 1253, desembre 16 
Pere , clergue , fill de Joan de Santmartí, de Besalú , reconeix a 
Gerard, prior de Santa Maria de Besalú , haver estat proveït per ell del 
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benefici de la mongia de Sant Vicenç de Besalú , per lletres adreçades 
al bisbe de Girona, i promet no exigir sinó aliment i vestit. 
E. Ramon de Prat. COB 11, p. 169, núm. 849. 
151 (1253) 1254, març 18 
Transacció en certa causa entre Guillem Ponç i l'església de Santa 
Maria de Besalú, sobre el cens d'una casa situada a la porta de Sant 
Rafael, de Besalú, que dita església havia establert a Guillem de 
Tolosa, de la qual el rei ha de rebre 12 diners de cens . 
E. Ramon de Prat. Molt deteriorat. 
152 1254, juny 1 
Gerard, prior de Santa Maria de Besalú , firma a Maria, vídua de Joan 
Narboni de Besalú, dona pròpia seva, una casa situada prop del camp 
que havia estat de Bernat d'Eres, situada a Besalú, al carrer de Bell·lloc, 
i que dit Joan havia obligat pel dot d'ella, amb reserva de 2 sous 8 diners 
de doblenc, per 15 sous d'entrada. 
E. Ramon de Prat. COB 11, p. 170, núm. 852. 
153 1254, juny 25 
Arnau de Fàbrega de Marial, parròquia de Cistella, i el seu pare, 
Pere, per tal d'observar l'arbitratge donat per Bernat de Prat i Pere 
d'Oliveres, en causa entre ells i Gerard, prior de Santa Maria de Besalú, 
defineixen el molí enrunat que tenen per aquesta església i pel mas de 
Coromina, i que s'havien compromès a reedificar en el termini d'un any. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. COB 11, pp. 
171-172, núm 853. 
154 1254, setembre 12 
Pere, batlle de Sant Llorenç de la Muga, defineix a Santa Maria de 
Besalú tot el que rep al mas Rovira de Sant Llorenç, per 40 sous bar. 
E. Pere, clergue de Ferrerons, públic escrivà de Sant Llorenç de la 
Muga. 
155 (1254) 1255, gener 12 
Berenguer d'Esglesiola defineix a Gerard, prior de Santa Maria de 
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Besalú , els seus drets de legítima sobre el mas( ... ). 
E. Pere Benet. Molt deteriorat. 
156 1255, setembre 9 
Venda que fa Arnau de Vilanova, amb firma de Gerard , prior de Santa 
Maria de Besalú , i de Ponç, prior de Sant Corneli de Bas. 
E. ( ... ),clergue de Preses, n. p. de Bas. Deteriorat. CDB 11 , p. 172, 
núm 857. 
157 1255, desembre 4 
Transacció feta en mà de Bernat de Prat i Pere Oliveres, de Besalú, 
en causa entre Gerard, prior de Santa Maria de Besalú , i Pere de 
Fabrega de Marial , parròquia de Cistella i el seu fill Arnau , sobre els 
lluïsmes de la borda de Canudell , que dits Pere i Arnau tenen per Santa 
Maria; defineixen a Santa Maria els lluïsmes i accepten que la borda no 
es pugui establir sense consentiment, i que hagi de satisfer-3 sous bar. 
al prior en concepte de comestio. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. CDB 11 , p. 173, núm. 859. 
158 (1255) 1256, gener 16 
Testament de Pere Ramon , carnisser de Besalú , que pren per 
marmessors Ramon de Banyils , Bartomeu de Coma, el seu propi 
germà Berenguer i la seva esposa, Beatriu ; elegeix sepultura a Sant 
Pere de Besalú , fa almoines a les esglésies de Besalú , els sanis de 
Capellada, l'hospital de Besalú i altres ; institueix a Sant Vicenç de 
Besalú un aniversari de quatre preveres, dotat amb la casa que té a la 
Porta Aql)aria de Besalú; i institueix hereus universals la seva filla 
Cecília i l'esposa, Beatriu. 
E. Ramon de Prat Còpia de l'any 1272, closa per Besalú Burgués. 
159 1256,agost18 
Gerard , prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Arnau de Soler, 
clergue del mateix lloc, tres fei xes de la coromina de Parets , situada 
damunt del mas Andreu , a la parròquia de Sant Vicenç de Besalú , a 
cens de 3 quarteres de blat, delme i primícia, per 120 sous bar. d'acapte. 
E. Ramon de Prat. 
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160 (1256) 1257, febrer 8 
Gerard, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Bernat d'Aspre , 
fill d'Arnau d'Aspre de Sexà, parròquia de Cabissó, i a la seva esposa, 
Guillema, una casa que havia estat de Bernat d'Ares , situada al camí 
que va a Torell , i els camps de Torell i Serres, que havien romàs sense 
tenidor, a cens, per la casa, de 5 sous, per la feixa de Torell 6 diners i 
tasca, i per la terra de Serra, el que és de costum , per 50 sous bar. 
d'entrada. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. COB 11, p. 173, núm. 860 , amb 
errada. 
161 . 1257, octubre 6 
a) Joan , fill de Bernat de Torrent de Güell, parròquia de Sant Vicenç 
de Besalú , reconeix ser home propi de Santa Maria de Besalú en mà 
del prior Gerard. 
b) 1259, març 27 
Confessió similar de Joan de Morer, que ha entrat a la borda Oliveres 
de Guixà. 
e) 1259, març 28 
Confessió similar d'Arnau de Cros, de Llerona. 
E. Ramon de Prat. 
162 (1257) 1258, març 22 
Testament de Berenguera de Santamaria, que disposa ser enterra-
da a Santa Maria de Besalú , església que institueix com a hereva 
universal. 
E. Ramon de Prat. 
163 1258, juny ( .. . ) 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, redueix a Marquesa, filla 
d'Arnau de ( ... ) de Besalú, les prestacions d'una feixa d'hort, situada 
sota el pont, que ha estat arrasada pel riu Fluvià. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. Deteriorat. 
164 1258, desembre 27 
Bernat( .. . ) cabreva a Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, una 
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casa situada a Capellada( ... ) 
E. Ramon de Prat. Molt deteriorat. 
165 1258 ( ... ) 
Berenguer de Serinyà i el seu fill Arnau, de Besalú , venen a 
Bonastruc, fill d'Isaac Alfach , jueu , un hort situat a Sant Martí de 
Capellada, amb reserva de drets per Santa Maria de Besalú . 
E. Ramon de Prat. 
166 1259, març 26 
Pere Negre, de Besalú , cabreva a Santa Maria de Besalú una casa 
i jardí situats dins el castell , i. el mas Argeler de la parròquia de Palera. 
E. Bernat de Prat. 
167 1259, setembre 25 
Guillem d'Aibuciano , fill de Guillem Filtrariide Besalú , la seva mare, 
Bruneta, i la seva germana Guillema, estableixen a Joan de Mul , també 
de Besalú, a la seva esposa, Ermesenda, i al seu fill Joan , una casa 
enrunada situada a Capellada, que havia estat de Ramon d'Aibuciano , 
que afronta a ponent amb el mur de la vila, i que es té en part per Santa 
Maria de Besalú , a cens d'un parell de gall ines per Santa Maria i 4 sous 
bar. per a l'atorgant, per 30 sous bar. d'entrada. 
E. Ramon de Prat. 
168 1259, novembre 15 
Berenguera de Santamaria, criada (nutrita) de Santa Maria de 
Besalú , f? donació en mà de Guillem, prior d'aquesta església, del seu 
cos i béns a la mateixa, on escull sepultura, i encarrega que després de 
la seva mort apleguin els seus béns. 
E. Ramon de Prat. 
169 1259, desembre 29 
Bernat Cavaller, de Besalú , cabreva a Guillem, prior de Santa Maria 
de Besalú , el cap mas de Boixols , pel qual fa cens d'un parell de gallines, 
la terra de Bruguerols , que afronta a migdia amb el camí públic de 
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a Font Pudosa, per les quals fa tasca, i una terra sota el camp de la 
Guardiola, que afronta amb el camí públic de l'Estany, que fa tasca i terç 
de calcadura. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
170 125( ... ) 
Guillem Gaufred, clergue , amb consentiment del prior de Santa 
Maria de Besalú, firma a( ... ), fill de Joan de Grau , d'Oix, un mas( ... ) de 
Bernat d'Oix, cavaller, i Pere de Montpeller, a tasca i una quartera de 
civada de cens , i li redueix dues joves, una batuda i una segada a cens 
d'una altra quartera de civada, per 12 sous bar. d'acapte. 
E. ( .. . ). Carta partida. 
171 1260, agost 15 
Arnau de Prat, sagristà de Sant Vicenç de Besalú , elegeix sepultura 
a Santa Maria de Besalú , amb reserva de prendre-la a Sant Vicenç ; 
disposa que, si morís sense testament, Santa Maria i el seu prior tinguin 
un terç dels seus béns , i presta obediència i fidelitat al prior. 
E. Ramon de Prat. 
172 1260, desembre 2 
Humbert, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Guillem tot el 
puig de Torell , excepte una feixa establerta a Ramon, batlle de Balbs, 
i que afronta a migdia amb la Roca, a delme, primícia i 5 quarteres de 
blat de cens , per 130 sous bar. d'entrada. 
E. Ramon de Prat. 
173 1260, desembre 2 
Guerau de Banc, de Besalú , i la seva esposa, Aigueta, estableixen 
a Guinart de Besalú i a la seva esposa, Berenguera, el camp dit de 
Boada que havia estat de Feliu Batlle , primer marit de la mencionada 
Aigueta, que afronta amb Besalú Matifoc i Vidal d'Ametller de Pidre, a 
cens de 5 sous i amb reserva de quart dels esplets per al rei , per 50 sous 
de tern d'acapte. 
E. Ramon de Prat. Còpia de l'any 1338, closa per Bernat Burgués, 
n. p. de Sant Pere de Besalú . 
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174 1260, desembre 13 
Humbert, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Arnau Cardina, 
de Besalú , una fei xa( .. . ) a cens d'una quartera de blat( ... ). 
E. Ramon de Prat. Dors: "Establiment d'una feixa prop lo mas de 
Santa Maria". 
175 1260( .. . ) 
El prior Humbert, de Santa Maria de Besalú , estableix a Rafael , fill de 
Barcelona, dues feixes del camp situat damunt del mas de Santa Maria, 
a delme, primícia i dues quarteres i mitja de blat de cens , per 5 sous 
d'entrada. 
E. Ramon de Prat. 
176 ca. 1260 
Pere de Riera, de Juvinyà, i la seva esposa, Garsendis, venen a 
Bernat de Montpalau els seus drets sobre les trilles de Montagut Moner 
i Bernat Julià, de Besalú , per 20 sous. 
E. Bernat de Prat. 
177 (1260) 1261 , gener 13 
Humbert, prior de Santa Maria de Besalú , firma a Guillem de Vilar 
Moner, de Serinyà, i a la seva esposa, Berenguera, persones pròpies 
seves, el mas Moner, que fa tasca i mitja cussura, un pernil de porc de 
cens i 4 mitgeres de blat per als molins, per 8 sous de lluïsme. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
178 (1260) 1261 , febrer 3 
Perpinyà d'Aiguamorta, de Ribelles , fill de Besalú i de Maria, espo-
sos, la seva esposa, Estranya, el seu fill Pere i l'esposa d'aquest, 
Barcelona, reconeixen a Humbert, prior de Santa Maria de Besalú, ser 
persones pròpies de Santa Maria, i fer una mitgera de cibaria de cens, 
tal com havien atorgat ja a Ei me ric, anterior prior. 
E. ( ... ). COB 11 , p. 192, núm. 876. 
179 1261 , març 28 
Humbert, prior de Santa Maria de Besalú , firma a Ramon de Torn i 
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a la seva esposa, Saurina, el mas de Coromina de Marial, parròquia de 
Cistella, que havia tingut el pare d'aquest, Bernat de Coromin , a tasca 
i terç de calcadura de pa i tasca de vi i altres prestacions ; pels mol ins 
de Tornafulles donarà 7 mitgeres d'ordi ; si reparen el molí d'lila, 2 sous 
de cens; i per les bordes de Torroella i Cornellà, diverses prestacions , 
per 100 sous bar. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
180 1261 , maig 31 
Guillem de Ribelles, fill d'Arnau Vidal de Ribelles i de Guillema, 
defineix a Santa Maria de Besalú i al seu prior, Humbert, el seu dret 
sobre l'herència del seu nepos Vidal de Pruna i el mas de Pruna, de la 
parròquia de Sant Julià de Ribelles , per 50 sous bar. coronats. 
E. Ramon Companys, escrivà públic d'Arles <del Rosselló>. COB 11 , 
p. 196, núm. 884. 
181 1261 , novembre 5 
Guillem d'Aibuciano, fill de Guillem Filtrarius de Besalú , cabreva a 
Humbert, prior de Santa Maria de Besalú , la casa que havia estat de 
Ramon d'Aibuciano , situada al carrer de Capellada, i que afronta a sol 
ixent amb la via pública, a ponent amb el mur del Catllar i a migdia amb 
la torre Lardera i que fa cens de 12 diners a Santa Maria. 
E. Ramon de Prat. 
182 1261 , novembre 26 
Humbert, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Arnau Seguí de 
Sales, cavaller , el puig de Torell, des del camí públic que surt del Portal 
Nou fins al marge de fora el mur, sobre la posessió de Ramon Estrader, 
i des de les valls de la vila de Besalú cap a ponent, fins a la casa de Maria 
de Güell , per tal d'edificar-hi cases , a cens de dues oques, per 100 sous 
bar. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
183 1261 , desembre 29 
Ramon Estrader de Roca, de Besalú , fill d'Estrader de Roca, difunt, 
ven a mestre Arnau de Canyelles, domiciliat a Besalú , i a la seva 
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esposa, Maria, el seu hort, que afronta amb el Fluvià, la Roca, l'hort de 
Joan Saio i l'hort de Bonastruc d'Alfaquí, per 25 sous bar., amb reserva 
d'una gallina de cens per a Santa Maria de Besalú: 
E. Ramon de Prat. 
184 (1261) 1262, febrer 26 
Nicolau d'lllafreda, de Besalú , i la seva esposa, Ermessenda, venen 
a Ramon de Guixà, del mateix lloc, dues feixes que tenen per Santa 
Maria de Besalú , a la que fan dues quarteres de blat de cens , pel preu 
de 220 sous bar. 
E. Ramon de Prat. La data la prenem del dors del document. 
185 (1261) 1262, gener 20 
Joan de Ribelles, veí de Besalú, amb consentiment d'Humbert, prior 
de Santa Maria, ven a Ramon de Morrenyà i Ermessenda, també veïns 
de Besalú , una casa situada prop de Santa Maria de Bell·lloc, que té per 
compra feta a Adelaida, vídua d'Eimeric Carner, amb reserva de dues 
lliures de cera per Santa Maria, pel preu de 1 05 sous bar. 
E. Ramon de Prat. COB 11 , p. 194, núm. 880. 
186 1262, agost19 
Joan Begudà, de Besalú , i la seva esposa, Sibil·la, amb consentiment 
de Guillem, prior de Santa Maria, estableix a Arnau de Guàrdia, de 
Guixà, a la seva esposa, Guillema, i al seu fill Arnau , tots de Sant Vicenç 
de Besalú , tres feixes del pla de Berregar, amb reserva de delme, 
primícia i mitja tasca per Santa Maria, a cens d'un parell de gallines, per 
9 sous bar. d'acapte. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
187 1263, juliol 1 O 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, firma a Berenguera, filla de 
Ramon Guillem de Besalú , un tros situat sota el mas de Santa Maria, 
que aquest ja té, a delme, primícia i una gallina de cens per un parell de 
pollastres d'entrada. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. Hi ha els dos exemplars. 
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188 1263, juliol 1 O 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Berenguer 
Guillem una era del mas de Santa Maria, de Besalú, a delme i 12 diners 
de cens . 
E. Pere Benet. 
189 1263, octubre 18 
Bernat de Torrent, de Güell , parròquia de Besalú , el seu fill Joan i 
l'esposa d'aquest, Dolça, venen a Joan Batlle de Caselles i Ermessenda, 
esposos, del mateix lloc, un tros de terra situat damunt el can er de Joan 
Güell , per 12 sous bar de tern, amb reserva per a Santa Maria de Besalú 
de dècima, primícia, tasca i un terç de calcadura. 
E. Ramon de Prat. COB 11, p. 201 , núm. 895. 
190 1263 ( ... ) 
Joan Begudà, de Besalú, i Sibil ·la, esposos, amb consentiment de 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , estableixen a( ... ) dues feixes 
de la terra de Berregar, a cens de 16 diners bar. 
E. Pere Benet. Carta partida. Deteriorat. 
191 (1263) 1264, febrer 18 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , aprova a Arnau de Fàbrega 
de Marial la firma donada per aquest per raó de dot feta per Pere de 
Canudell , de Cistella, i la seva esposa, Guillema, homes propis de dit 
Arnau , de la borda de Canudell , per 800 sous bar. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. Dors: "Acte dels masos Fàbrega i 
Coromina de Cistella". 
192 1264, abril 13 
Joan Begudà, de Besalú, i la seva esposa, Sibil·la, amb consentiment 
de Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, estableixen a Arnau de 
Guàrdia, de Guixà, parròquia de Sant Vicenç de Besalú , a la seva 
esposa, Guillema, el seu fill , Arnau , i a l'esposa d'aquest, Dolça, una 
feixa situada al pla de Berregar, que fa delme i primícia a Santa Maria, 
a cens d'un parell de gallines i 8 sous bar., per 13 sous i mig d'entrada. 
Sense cloure. Carta a partir. 
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193 1264, maig 4 
Guillem Hug de Serrallonga, amb consentiment de Gueraua i Perpinyà, 
enfranqueix (affranquisco) els masos de Favars i de Turquera, és a dir, 
els masos de Torre de dalt i de baix, de Gilbert, Martí i Migerade Favars, 
i els concedeix que, si arrenquen terra del bosc, només paguin tasca, 
per 36 sous nous coronats de Barcelona. 
E. Guillem de Montebaudano, notari públic d'Ava( ... ) pel bisbe 
d'Elna. 
194 1264, desembre 8 
Ferrer de Costa de Vall , i la seva esposa, ( ... )arda, pacten amb el 
prior de Santa Maria de Besalú pagar cens d'una gallina ( ... ) 
E. Ramon d'Espinalb, n.p. per Bernat Vidal , senyor del castell de 
Bestrecà. Deteriorat. 
195 (1264) 1265, febrer 11 
Joan de Noguer d'Argimon , parròquia de Sant Vicenç de Besalú , i la 
seva esposa, Ermessenda, venen a Guillem, prior de Santa Maria, el 
camp de feixes que tenen per aquesta església, per 250 sous bar. 
E. Ramon de Prat. 
196 1265, abril 15 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , dóna a Pere de Roca, de 
Bellvespre, llicència per prendre aigua per al molí Zarcoelde Bellvespre, 
al mas de Preses de Socarrats, a cens de dues mitgeres de civada, 
confi rmant la concessió feta pel prior Eimeric a Berenguer de Bellvespre, 
predecessor de dit Pere. 
E. Ramon de Prat. Còpia de l'any 1272, closa per ell mateix. COB 11 , 
p. 206 núm. 903. 
197 1266, maig 6 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , redueix a Pere de Serres, 
de Besalú , a cens de 8 diners bar. de tern , la quarta i primícia que feia 
per un hort situat a Capellada, per 5 sous d'entrada. 
E . RamondePr~.Cartapa~da. 
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198 1266, novembre 1 
Bru Artau, de Besalú, i la seva mare, Cecília, venen a Guillem, prior 
de Santa Maria de Besalú, el camp de Monederes, que afronta amb els 
torrents de Fontpuda i de Ganganell, per 1.150 sous bar. de tern. 
E. Ramon de Prat. 
199 1266, novembre 2 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Joan de Pou, de 
Besalú, un quadró del camp de Ses Monederes, del qual ha adquirit la 
pagesia a Bru ( .. . ), a cens de ( ... ) per 100 sous d'acapte. 
E. Ramon de Prat. Dors: "Peça de terra a Font Puda". COB 11, p. 209, 
núm 912. 
200 1266, desembre 31 
Arnau , fill de Pere de Solerols i de Maria, ven a Joan Riambel de 
Besalú , i a la seva esposa, Clara, un femer situat prop de la casa que 
ja els ha venut, per 30 sous bar., amb reserva del dret de Santa Maria 
de Besalú . 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
201 (1266) 1267, gener 7 
Bru Arnau, de Besalú , cabreva a Guillem, prior de Santa Maria de 
Besalú , els horts que es tenen per l'atorgant, situats sobre l'església de 
Sant Martí de Capellada fins als rius Fluvià i Capellada, pels quals 
Santa Maria de Besalú ha de rebre delme i primícia, i l'atorgant la meitat 
dels delmes i lluïsmes. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. COB 11 , p. 21 O, núm 915. 
202 (1266) 1267, gener30 
Besalú de Pedrige, de Serinyà, i la seva esposa, Beatriu , venen a 
Colomer de Cot, veí de Besalú , una terra pel preu de 26 sous bar., amb 
reserva de tasca de pa i vi per a Santa Maria de Besalú. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
203 1268, abril 5 
Pere Benet, clergue de Besalú , estableix a Arnau Moner, de Serinyà, 
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la feixa i coma de Boada, que havien tingut Saurina, Maria i Pere, fills 
de Pere Manyà de Besalú , i que afronta a tramuntana amb el Fluvià, a 
cens d'una quartera de blat i 20 diners bar. , per 15 sbus d'acapte. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
204 1268, novembre 2 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , i Ramon de Coma, 
marmessors de Bernat de Sala i tutors dels seus fills , enfranqueixen 
Bernat d'Estrada, fill de Joan d'Estrada de Pampalona, persona pròpia 
de Sant Llorenç del Mont, complint la promesa de dit Sala de firmar 
l'enfranquiment fet per l'abat i per Guillem Gaufred , per 40 sous. 
E. Ramon de Prat. 
205 (1268) 1269, gener29 
Bernat Güell , de Besalú , fa donació a Santa Maria de Besalú i al seu 
prior, Guillem, de la quartera de civada censal que rep de Joan de Güell , 
per rescabalar injúries inferides a la mateixa església. 
E. Ramon de Prat. 
206 1269, maig 27 
Ordinacions donades pel prior Guillem, de Santa Maria de Besalú, 
als domers i al diaca de Sant Vicenç de la mateixa vila, sobre certs usos 
litúrgics i del culte, i sobre la distribució de competències entre ells . 
Còpia closa per Francesc Oms, de notes preses per Jaume Serra, 
n.p. de Sant Pere de Besalú . 
207 1269, juny 3 
Pere, clergue de Sant Martí de Capellada, fill de Bonet de Frigola de 
Juvinyà, ven a Pere d'Anglada i Ermessenda, esposos, també de 
Juvinyà, una terra situada a Juvinyà, indret de Planeses, que té per 
compra feta a Barcelona, vídua de Joan de Vinyers , de Besalú , pel preu 
de 15 sous bar., amb reserva de 4 diners bar. de doblenc per a Santa 
Maria de Besalú . 
E. Ramon de Prat. 
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208 1269, octubre 7 
Sentència de Joan Llorenç, de Banyoles, en causa entre el prior 
Guillem, de Santa Maria de Besalú , i Ramon de Collell , de la mateixa 
vila, sobre un cens que han de satisfer certes cases que aquest darrer 
posseeix per la seva esposa i que havien estat de Bernat d'en Comte, 
i sobre pagament de lluïsme per certa transmissió de domini. 
E. ( ... ) Deteriorat. 
209 (1269) 1270, febrer 5 
Carbonell de Vilanova, de Sant Pere de Besalú(?) , fa heretament al 
seu fill Bernat, del mas Vilanova, que aquest hipoteca a Berenguera, 
filla d'Arnau d'Om de Portell, parròquia de Crespià, futura esposa seva, 
per valor de 600 sous, amb firma de Guillem, prior de Santa Maria de 
Besalú. 
E. Rostany, clergue de Santa Maria. Carta partida. Deteriorat. 
21 O (1269) 1270, febrer 27 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , concedeix a Bernat Ferrer, 
clergue de Vallfogona, per tota la vida d'aquest, el priorat de Sant 
Corneli de Bas, amb dret d'administrar-lo , i en rep jurament de fidelitat. 
E. Ramon de Prat. 
211 1270, abril 3 
Joan de Roqueta, de Beuda, i la seva esposa, Berenguera, venen a 
Berenguer d'Església, al seu fill Joan i a l'esposa d'aquest, Ermessenda, 
del mateix lloc, la feixa dita de Camps, que fa a Santa Maria de Besalú 
tasca i un terç de calcadura de pa, per 50 sous bar. 
E. Ramon de Prat. 
212 1270, abril 3 
Joan de Roqueta, de Beuda, i la seva esposa, Berenguera, davant 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , uneixen al seu mas la trilla i 
terra que tenen a Beuda, indret de Mercadal , per compra feta a Pere 
d'Espinalb, per tal de compensar la venda que han fet de la feixa de 
Camps a Bernatd 'Església de Beuda. 
E. Ramon de Prat. 
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213 1270, abril 26 
Berenguera, filla de Guillem, criat (nutritus) de Pere de Oavesa i de 
Boneta, esposos, de Besalú , ven a Bernat, d'Olot, Ún celler situat a 
Besalú, davant l'església de Santa Maria de Bell·lloc, que afronta a 
tramuntana amb la plaça de Bell·lloc, pel preu de 130 sous bar. , amb 
reserva d'un òbol de cens per a Santa Maria de Besalú . 
E. Ramon de Prat. COB 11 , p. 218, núm 934. 
214 1270, maig 1 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, concedeix a Pere de Perer, 
fill de Pere de Perer, de Sant Privat, l'església de Sant Quintí de Bas, 
amb poder d'administrar, i en rep promesa d'obediència. 
E. Guillem Pere, escrivà de Santa Maria de Besalú. Carta partida. 
215 1270, agost 13 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, firma a Ramon de Collell, 
de Besalú , i al seu fill Ramon un femersituatsotalacasaque havia estat 
de Joan d'Azemar, i que dit Ramon ha comprat a Joan de Porta Aquaria, 
per 30 sous bar .. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
216 1270,agost27 
Belsom, fill de Vidal de na Clara, jueu , i la seva mare, Maria, venen 
a Joan de Morer, de Lligordà, a la seva esposa, Raimunda, al fill d'ells , 
Pere, i a l'esposa d'aquest, Saurina, la borda de Foneyetde Lligordà, 
que es té per Santa Maria de Besalú i que posseeixen per compra feta 
a Bon anat, de la qual s'indiquen antics posseïdors, pel preu de 80 sous 
bar ; el prior indica que la borda fa a la seva església 16 diners , una 
mitgera de civada i un mallal d'oli, i firma rebut per la transacció , de 20 
sous. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. COB p. 219, núm 936, amb error de 
data. 
217 1270 ( ... ) 
Privat d'Anell i la seva esposa, Giralda, donen al seu fill Berenguer 
el mas d'Ariol , del qual l'institueixen hereu , junt amb el camp de 
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Serradell , que aquest hipoteca per 600 sous bar. que rep de Maria, filla 
de Berenguer de Salic, de Colstot; hi afegeix 300 sous en concepte de 
millora. 
E. ( ... ), rector de l'església de les Preses. Dors : "Mas Oriol de Sant 
Privat". 
218 (1270) 1271 , gener 8 
Gueraua, vídua de Guillem Hug de Serrallonga, accedeix a Pere 
Roig , jutge ordinari de Perpinyà, i declara que el seu marit no havia 
deixat tutor a Bernat Hug, fill dels dos. El jutge la designa com a tutora, 
i ella dóna per fermances Raimunda de Cant, Galceran de Catllar i 
Berenguer de Santjoan, cavallers , que es constitueixen en fidejussors 
de la tutoria. 
E. Bernat Ferrer, escrivà de la vegueria, per ordre de Pere Roig , jutge 
reial. 
219 (1270) 1271 , gener 8 
Ben encasa, vídua de Bernat de Font, sabater de Besalú , i tutora dels 
seus fills , ven a Bernat de Santjoan, també de Besalú, un hort situat en 
aquest lloc que és a directe domini de Santa Maria de Besalú , per tal de 
pagar deutes que tenia a jueus. 
S. Ramon Benet. E. Ramon de Prat. 
220 (1270) 1271,gener26 
Bernat Jordana, de Besalú , i la seva esposa, Agnès , venen a Bernat 
d'Olot una casa situada davant de l'església de Bell ·lloc, que afronta a 
tramuntana amb la plaça d'aquesta església i que posseeixen per llegat 
de Berenguera Carner, per 80 sous bar., amb reserva d'un parell de 
gallines de cens per a Santa Maria de Besalú. 
E. Ramon de Prat. 
221 1271 , novembre 2 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, concedeix a Guillem de 
Boixols , clergue, l'església de Sant Martí de Capellada, amb dret 
d'administració, i en rep promesa de fidelitat. 
E. Guillem Pere, escrivà de Santa Maria de Besalú . Carta partida. 
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222 (1271) 1272, gener 2 
Ramon de Puigdemont i la seva esposa, Maria, venen a Artau de 
Collelldemont, de Palera, i a la seva esposa, Barcelona, una terra 
situada a Palera, prop del mas Rovira, que fa cens a Santa Maria de 
Besalú , per 20 sous bar. 
E. Ramon de Prat. Carta partida. 
223 1272, setembre 1 O 
Testament de Beatriu , vídua de Pere Ramon , carnisser de Besalú , 
que pren per marmessors Bartomeu de Coma i Besalú d'Auladell ; 
elegeix sepultura a Sant Pere de Besalú , dota dos aniversaris a Sant 
Vicenç de Besalú , i institueix hereu el seu nét Ramon , fill de la seva filla 
Cecília. 
E. Ramon de Prat. Còpia de l'any 1272, closa pel mateix notari. 
224 1273, setembre 20 
Guillem, prior de Santa Maria, firma a Bartomeu Baucio/o, una feixa 
que Bernat de Puigsec, de Sadernes, germà d'aquest, li havia deixat en 
testament, i que afronta a sol ixent amb la riera de Capellada. 
E. Bernat de Prat. Carta partida. 
225 (1273) 1274, febrer 26 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Perpinyana de 
Freixeneda, de Santa Maria de Taravaus, el mas Freixaneda d'aquest 
lloc, a prestació d'un terç dels esplets de pa, vi i oli. 
E. ( ... ) Boxols ( ... ). 
226 127 4, desembre 13 
Llorenç, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Guillem de Bas 
i a la seva esposa, Guillema, t'hort que havia estat de Bernat Gaufred, 
situat al carrer de Capellada, a cens de dos diners i òbol, per 25 sous 
bar. d'entrada. 
E. Guillem Pere, escrivà de Santa Maria. Còpia posterior closa per 
Guillem de Boixols , també escrivà de Santa Maria. 
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227 (1274) 1275, febrer 22 
Ramon, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Guillem de 
Boixols, clergue de Sant Martí de Capellada, l'escrivania del monestir, 
que havien tingut Pere Arnau , jurista de Besalú , Guillem Pere de 
Gironell i altres, i en rep promesa de fidelitat. 
E. Bernat d'Aulina, notari reial de la cúria de Besalú. Perdut el segell 
pendent. 
228 1275, novembre 12 
Sibil·la, vídua de Joan Begudà, de Besalú, ven a( ... ) el molí de Roda, 
de Sant Pere de Besalú, situat entre un altre molí que ja han venut al 
mateix personatge i el molí de Guillem Ponç, per 620 sous bar. de tern. 
E. Ramon de Prat. Deteriorat. 
229 (1275) 1276, gener 16 
Maria, vídua de Pere Angles, de Sant Privat, fa heretament al seu fill 
Berenguer de les seves possessions, que aquest hipoteca a Guillema, 
filla de Saurina de Sant Privat, per valor de 300 sous que rep d'ella, i li 
firma rebut d'altres 60 sous, valor de la seva roba. 
E. Pere de Camps, escrivà públic de Bas. Carta partida. 
230 (1275) 1276, març 17 
Sibil ·la, comtessa d'Empúries i vescomtessa de Bas, fa donació a 
Berenguer, fill de Pere Angles , de Sant Privat, a la seva mare, Maria, 
i a la seva esposa, Guillema, que no hagin de donar quart de raïms del 
seu clos , sina només tasca de pa i vi i mitja calcadura de blat, per 50 
sous bar. de tern. 
E. Pere, clergue de Camps, n.p. de Bas. 
231 1276, juliol 28 
Havent Pere Gaufred de Besalú fundat un aniversari i una almoina 
a distribuir els dimarts, dijous i diumenges, i un altre aniversari a Sant 
Vicenç de Besalú , que dotà amb les seves cases del macello i drets i 
dominis comprats a Ramon de Miana i situats a la parròquia de Sales 
de Llierca, a administració dels seus familiars , Guillem Gaufred , germà 
de dit Pere, lliura els referits béns a Pere, abat de Sant Pere de Besalú , 
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i precisa la dotació dels aniversaris , constituïda, entre altres béns, per 
tres scharrassonerias situades a la plaça de Besalú. 
E. Pere Benet. Còpia de l'any 1277 closa per Berhat de Prat. 
232 1276, desembre 27 
Perpinyà de Torrents , de Ribelles, i la seva esposa Beatriu defineixen 
a Ramon de Pinyeres els seus drets hereditaris sobre el mas de 
Pinyeres, de la parròquia de Costoja, per 50 sous bar. 
E. Berenguer Palucis, escrivà reial de Costoja. 
233 1277, juny 8 
Sibil ·la, comtessa d'Empúries i vescomtessa de Bas, fa donació a 
Sant Corneli de Bas i a l'altar de Santa Magdalena del mateix lloc, de 
dos faigs del bosc comtal cada any, a prendre per a l'obra del temple, 
i Bernat Ferrer, prior de Sant Corneli , els declara, a ella i a Berenguer 
de Manlleu, batlle del bosc, partícips de les bones obres que es fan a 
l'esmentat temple. 
E. Bernat de Serra, prevere, notari públic de Bas. 
234 1277, agost2 
Berenguer de Vilanova i Berenguera, esposos, de Navata, venen a 
Ramon, prior de Santa Maria de Besalú, dos mallals d'oli censals sobre 
el mas de Vilanova que tenen per dita església, per 173 sous bar. 
E. Pere Benet ( ... ). 
235 1277, agost25 
Bernat Adalbert , de Besalú, i la seva esposa, Guillema, venen a Vidal 
de Cassi neda de Fornells, veí de Besalú , i a la seva esposa, Beatriu, la 
casa de Capellada que Adalbert de Llavanera, oncle de dit Bernat 
Adalbert , havia comprat a Joan de Santmartí de Besalú , pel preu de 180 
sous bar. , amb reserva de drets per a Santa Maria de Besalú i per a 
Bernat Cavaller, del mateix lloc. 
E. Pere Benet, notari públic de Sant Pere de Besalú. 
236 1277, octubre 12 
Ramon , prior de Santa Maria de Besalú , confereix en "benefici 
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eclesiàstic" a Ramon de Riell el lloc presbiteral de l'altar de Santa Maria, 
fundat a Sant Vicenç de Besalú per Robau de Fornells, i en rep promesa 
d'obediència. 
E. Guillem de Boixols, clergue i escrivà de Santa Maria de Besalú . 
COB 11 , p. 237, núm 981. 
237 1277, novembre 15 
Clàusula del testament de Bernat de Roca, de Besalú, que pren per 
marmessors Pere, abat electe de Sant Pere de Besalú , Mateu Cavaller 
i Andreu d'Escala, elegeix sepultura a Sant Pere, i institueix un 
aniversari en sufragi seu i de la seva mare, Ermessenda, a Sant Vicenç 
de Besalú , que dota amb una quartera de blat censal que li fa el mas 
Hospital de Juvinyà, i quatre sous de cens que rep dels horts situats sota 
el pont. 
E. Ramon de Prat. Còpia sense data closa per Bernat de Prat. Hi ha 
una altra còpia de l'any 1303, closa per Pere de Santamaria. 
238 (1277) 1278, març 14 
Ramon , prior de Santa Maria de Besalú , per tal d'alliberar la seva 
casa dels deutes usuraris contrets per satisfer el preu de les possessions 
de Ribelles comprades a Gueraua, vídua de Guillem Hug de Serrallonga, 
ven a Arnau d'Armentera els drets i dominis que rep a Cistella i Sant 
Joan de Balbs, dels masos que s'enumeren, per 3.000 sous bar. 
E. Pere Benet. Carta partida. 
239 (1277) 1278, març 23 
Ramon, prior de Santa Maria de Besalú, confereix a Pere, clergue de 
Sagurata, l'església de Sant Miquel de Meians (Mediana). 
E. Bernat Cavaller, de Sant Pere de Besalú. Expedició del s. XIV. 
COB p. 234, núm. 975. 
240 1278, desembre 17 
Gaufred de Romanyà, cavaller, fill d'Artau de Romanà, firma a 
Guillem de Cistella, monjo de Sant Esteve de Banyoles, rebut de 770 
sous bar., preu de la venda que l'atorgant, la seva esposa, Beatriu , i la 
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seva mare, Guillema, li han fet d'un quart del delme de Sant Vicenç de 
Camós. 
E. Bernat de Reixach, n. p. de Sant Esteve de Banyoles. 
241 (1278) 1279, gener 22 
Berenguera de Vilarmoner i el seu marit, Guillem, fan heretament a 
la seva filla del mas Vilarmoner de Serinyà, amb reserva de la meitat cas 
de no conviure, de 120 sous de legítima per al fill Pere, i de dotar les 
altres filles, Berenguera, Ermessenda i Adelaida, mas que dita Guillema 
dóna en dot a Guillem de Budallés, de la mateixa parròquia, per valor 
de 675 sous entre dot i donació, amb reserva de remença per a Santa 
Maria de Besalú , que haurà de rebre 50 sous per aquest concepte . 
E. Bernat de Reixach, n.p. de Sant Esteve de Banyoles. Carta 
partida. 
242 1279, abril 8 
Ramon , prior de Santa Maria de Besalú , enfranqueix Joan Hospital, 
home propi seu per raó del mas Olivet de Juvinyà, i rep d'ell la definició 
del mateix mas. 
S. Guillem Burgués. E. Bernat de Prat. Carta partida. 
243 1279, agost24 
Bernat Hug, fill de Guillem Hug de Serrallonga, firma a Ramon, prior 
de Santa Maria de Besalú , la venda que la seva mare, Gueraua de 
Serrallonga, havia fet a aquest, de masos que s'enumeren, situats a les 
valls de Ribelles i Tudre, per tal de satisfer el dot de Tiburgis , germana 
de l'atorgp.nt. 
E. Pere Fabre de Capcir. COB 11, p. 241-242, núm. 991 . 
244 1280, novembre 3 
Ramon de Riell, procurador i servidor de l'altar de Santa Maria de 
Sant Vicenç de Besalú , firma a Arnau Batlle de Caselles i a la seva 
esposa, de la mateixa parròquia, la vinya de Fontanelles que es té pel 
seu altar, per 5 sous bar. 
E. Pere Benet. 
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245 1280, novembre 23 
Berenguer de Llosa, fill de Pere de Llosa de Besalú , es fa home propi 
de Santa Maria de Besalú en mà del prior Ramon, per raó de l'herència 
que rep d'Adelaida de Font, tia seva, i rep promesa de protecció. 
E. Pere Benet, n.p. de Sant Pere de Besalú . Carta partida. 
246 1280, novembre 23 
Bernat d' 0/argiis, canonge de Narbona, sotsdelegat apostòlic, orde-
na als domers de Sant Vicenç de Besalú i Espinavessa que citin Arnau 
de Fàbrega, Pere de Fàbrega de Cistella, Joan Gili, Carbonell 
d'Espinavessa, Ramon Estrader i Guillem Filtrarii, que compareguin a 
Narbona a respondre de certa querella de Santa Maria de Besalú . 
247 (1280) 1281, gener 31 
Joan de Güell i Berenguera, esposos, de Sant Vicenç de Besalú, fan 
donació a la seva filla Barcelona del mas Güell , que tenen per Santa 
Maria de Besalú, amb diverses reserves , mas que dita Barcelona dóna 
en dot a Joan d'Estrada de Pampalona, futur marit seu , de qui rep 300 
sous. 
E. Pere Benet Carta partida. COB 11, pp. 244-245, núm. 997. 
248 (1280) 1281, febrer 20 
Pere de Vilanova, del mas Carbonell de Vilanova, de Navata, veí de 
Castelló, i la seva esposa, Ermessenda, es fan persones pròpies de 
Ramon, prior de Santa Maria de Besalú, i li prometen una oca de cens . 
E. Pere Perpinyà, n.p. de Castelló. Carta partida. COB 11, p. 245, núm. 
998. 
249 1281 , abril ( ... ) 
Berenguer de Canelles, veí de Besalú , ven a Vidal de Trilles, de 
Serinyà, dues feixes del pla de Lligordà, que Guillem Gaufred havia 
donat a l'almoina de Besalú, a la qual fan dos quarteres de blat de cens , 
per 40 sous bar. 
E. ( ... ) 
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250 1281, abril 30 
Ramon , prior de Santa Maria de Besalú, intima a Guillem de Sales 
i Joan de Coma, domers, a Arnau de Prat, sagristà, i aRamon de Riell, 
clergue, tots de Sant Vicenç de Besalú, ordre de publicar l'excomunió 
de Ramon d'Ermedans, diaca de la mateixa església, per contumàcia. 
E. Pere Benet. CDB 11 , pp. 257-258, núm. 1.014. 
251 1281,juny10 
Bernat Ferrer, prior de Sant Corneli, firma a Pere de Quadró i 
Saurina, esposos, de Sant Privat, un clos que aquests tenen i que solia 
fer a Sant Corneli quart de vi , a tasca i mitja cussura de pa i vi. 
E. Pere clergue , n. p. de Bas. CDB 11, pp. 258-259, núm. 1.016. 
252 1281 , juny17 
El prior Ramon, de Santa Maria de Besalú, atesa la protecció donada 
pel bisbe de Girona a Ramon d'Ermedans, diaca de Sant Vicenç de 
Besalú , que ell havia excomunicat, apel·la a la seu apostòlica. 
Sense cloure . CDB 11 , p. 259, núm. 1017. 
253 1281 , setembre 14 
Ramon , prior de Santa Maria de Besalú , confereix a Ramon de 
Gorgues, clergue , l'ofici de la mongia de Sant Vicenç de Besalú, i en rep 
promesa d'obediència. 
E. Bernat de Prat, n. p. de Sant Pere de Besalú . CDB p. 259, núm. 
1.019. 
254 1281 , novembre 27 
Guillem de Sales i Ramon de Riell , domers de Sant Vicenç de Besalú, 
atès que Robau de Fornells , clergue de Sant Vicenç, havia donat a 
Santa Maria la seva possessió de Vilar-robau a condició que es fes als 
clergues de Sant Vicenç convit anual , demanen a Arnau de Carreres, 
procurador del prior, el convit, i se 'ls respon que, si tenen queixa, 
procedeixin per via de dret. 
E. Pere Benet 
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255 1281 , octubre 17 
Ramon, prior de Santa Maria de Besalú, estableix a Berenguer de 
Quer i a la seva esposa, Berenguera, de Besalú, un erm situat al puig 
de Fozils, a delme i primícia i cens d'una gallina, per 5 sous d'entrada. 
E. Pere Benet. 
256 1282, novembre 14 
Ricanus, prior de Santa Maria de Besalú, que ha conferit a Ramon 
de Puig el benefici de la doma de Pampalona de Sant Vicenç de Besalú, 
l'avisa en virtut de santa obediència que faci residència des del proper 
dimecres. 
E. Pere Benet. 
257 1282, desembre 1 
Ricanus, prior de Santa Maria de Besalú , fa procura a Pere Humbert, 
canonge de Sant Ruf, per presentar al bisbe de Girona una apel·lació 
sobre providències preses a propòsit de la doma de Pampalona de 
Besalú. 
E. Pere Benet. COB 11 , p. 264, núm. 1.025. 
258 1282, desembre ( ... ) 
Ramon de Puig, clergue, cedeix a Ramon de Frigola, en mà del prior 
de Santa Maria de Besalú , la doma de Pampalona de Sant Vicenç de 
Besalú. 
E. Bernat de Prat. Expedició closa per Ramon de Prat, jutge ordinari 
de Besalú. 
259 1283, setembre 23 
Guillem de Coromina ven a Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , 
certs censos que rep sobre diversos masos que s'enumeren, per 660 
sous. 
E. Bernat de Prat. Deteriorat. 
260 (1283) 1284, març 1 O 
Berenguera, filla de Joan de Cuspinu, de Besalú, i de Guillema, i el 
seu marit, Guillem d'Artigues, venen a Julià de Torrent i Maria, esposos, 
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també de Besalú , una fei xa situada prop de l'Estany que Guillem, prior 
de Santa Maria, havia establert als dits Joan i Guillema, per 45 sous 
bar. , amb reserva d'una quartera de blat de cens per a Santa Maria. 
E. Pere Benet. 
261 1284, juny 12 
Guillem Arnau de Martís, parròquia d'Esponellà, ven a Pere Benet, 
procurador de l'almoina perpètua de Besalú , una mitgera d'ordi censal 
sobre certes peces de terra de Martí s que havia comprat a Raimunda, 
vídua d'Arnau de Martís , per 500 sous, pel preu de( ... ) 
E. Pere Benet. deteriorat. 
262 1284, octubre 20 
Pere de Banna, sagristà de Santa Maria de Besalú, i Duran de 
Bianya, canonge de la mateixa església, confirmen el procés tingut pel 
prior Guillem en causa contra Bernat Ferrer, clergue de Vilafant, que fou 
sentenciada per l'oficial del bisbe de Girona. 
263 1284, novembre 4 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Guillem( ... ) un 
camp situat a Lligordà, a cens d'una quartera de blat. 
E. Guillem Burgués. Deteriorat. 
264 1285, abril 19 
Testament de Guillem de Castellfollit , de Besalú , que pren per 
marmessors Guillem de Sales, domer de Sant Vicenç, i Pere de Llor, 
elegeix sepu ltura a Sant Pere de Besalú , funda un aniversari de 200 
preveres a Sant Vicenç, dotat amb 2.000 sous, i institueix hereus els 
pobres de Crist. 
E. Ramon de Prat. 
265 1285, desembre 18 
Bernat de Prat, fill de Pere de Prat, de Socarrats, cabreva a Guillem, 
prior de Santa Maria de Besalú , una casa que el seu oncle , Arnau de 
Prat, clergue, li deixà en testament, i que havia comprat a Bernat 
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Cavaller de Besalú, casa que fa a Santa Maria cens d'una lliura de cera. 
E. Pere de Santamaria, n. p. de Sant Pere de Besalú. 
266 (1285) 1286, març 6 
Beatriu de Pedrige, de Juvinyà, pren Joan de Caritg , de Lliurona, per 
marit, i li dóna en dot el mas de Pedrige , que té per Santa Maria de 
Besalú , i una feixa que té per Ramon Estrader, també de Besalú , i en 
rep 200 sous bar. en concepte de donació per causa de núpcies. 
E. Pere de Santamaria. 
267 1286, juny 23 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, redueix a Pere de ( ... )chis 
de Besalú el cens del camp de Fontpuda que ha comprat a València, 
esposa de Joan de Pere, també de Besalú . 
S. Guillem Burgués. E. Bernat de Prat. 
268 1287, juny 14 
Berenguer Seguí, fill d'Arnau Seguí de Sales, cavaller, reconeix tenir 
per Guillem, prior de Santa Maria del castell de Besalú, la torre de 
Torelló , situada a la vila de Besalú, per la que fa dues oques de cens. 
E. Bernat de Prat. Expedició de l'any 1309. Dors : "La torre de Torell , 
que vuy té Safont, fa dos ocas". 
269 1287, juliol 5 
Clàusula del testament de Ramon de Prat, de Besalú, que institueix 
un aniversari a Sant Vicenç de Besalú , dotat amb 8 sous censals sobre 
la borda de Subirats de Vilarig, que el seu germà Pere havia comprat 
a Joan de Soler; la part restant del cens s'ha d'aplicar a l'Almoina de 
Besalú. 
E. Guillem Burgués. Còpia feta a petició dels domers de Sant Vicenç 
de Besalú i closa per Ramon Cavaller, jutge ordinari de la vila. 
270 1287, juliol 17 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , redueix a Pere Tedbert de 
Taravaus i a la seva esposa, Saurina, a cens de 2 quarteres de blat el 
terç dels esplets del camp dit de Sant Pere que feien ; a una quartera de 
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blat, el del clos del mas d'aquests dit del Fossar, que feia un quart dels 
esplets, i rep la promesa de que les dites tres quarteres seran pagades. 
E. Pere de Santamaria. Hi ha dos exemplars. CDS 11 , p. 274, núm. 
1.048. 
271 1287, juliol 25 
Berenguer de Llosa, de Besalú , estableix a Joan de Güell la borda 
Güell , del mateix lloc, a tasca de pa i vi i cens de 8 diners, amb reserva 
dels drets de Santa Maria de Besalú , per 50 sous d'entrada. 
E. Pere de Santamaria. Carta partida. CDS 11 , p. 274, núm. 1.049. 
272 1288, juny 25 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, redueix a Pere de Santamaria, 
del mateix lloc, a cens de dues quarteres i mitja de blat, la tasca i 
calcatura que feia pel camp de Plans de Caselles , que abans havia 
estat del mas Torrent de Güell i que dit Pere ha comprat. 
E. Bernat de Prat. Carta partida. 
273 1289, juny 30 
Guillem d'Avinyó i Bernat de Cistella, cavallers , enfranqueixen les 
dues parts que tenen sobre Simona ( ... ), dona pròpia seva, que passa 
a ésser-ho de Santa Maria de Besalú i del seu prior, Guillem, per( ... ) i 
16 diners bar. 
E. Ramon Benet. 
274 1289, juny 28 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú , firma a( .. . ), fill de Ramon 
de Pidre, de Besalú, una trilla que aquest ha comprat al seu germà 
Perpinyà, per 15 sous d'entrada. 
E. ( ... ) Carta partida. Deteriorat. 
275 1289, juliol 28 
Guillem, prior de Santa Maria de Besalú, firma a Guillem d'Anglada 
de Porcioles, de Beuda, i a la seva esposa, Maria, el camp de 
Granollers, situat al terme de la parròquia de Lligordà i que afronta amb 
el mas de Bellsolà, per 35 sous bar. 
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S. Guillem Burgués. E. Bernat de Prat, notari públic de Sant Pere de 
Besalú . Carta partida. 
276 1289, setembre 25 
Castelló d'Oliveres, fill d'Arnau d'Oliveres, de Fornells, parròquia de 
Besalú , ven al seu germà( ... ) la seva meitat de la batllia de Fornells , que 
té per Santa Maria de Besalú , per 90 sous bar. 
E. Pere de Santamaria. 
277 (1290) 1291 , gener 27 
Pere, prior de Santa Maria de Besalú , dóna "en benefici eclesiàstic" 
a Ramon de Frigola les esglésies de Sant Martí de Capellada i Santa 
Maria de Fares, per tal que hi administri els sagraments , i en rep 
promesa de fidelitat. 
E. Bernat de Prat. Carta partida. 
278 1291 , octubre 19 
Pere, prior de Santa Maria de Besalú, redueix a Guillem de Mercadal , 
de Sant Quintí de Bas, home propi seu , a cens de 1 O sous bar. el moltó 
i pernil que feia de cens a la seva església, per 20 sous. 
E. ( ... ) Carta partida. CDB 11 , p. 281, núm. 1.066. 
279 1292, maig 11 
Pere, prior de Santa Maria de Besalú , dóna en benefici eclesiàstic a 
Ramon de Coma, clergue, el presbiterat fundat per Robau de Fornells 
a l'altar de Santa Maria de l'església de Sant Vicenç de Besalú, i en rep 
promesa d'obediència. 
E. Bernat de Prat. Expedició de l'any 1330, closa per Bernat Burgués. 
280 1292, octubre 21 
Pere, prior de Santa Maria de Besalú , estableix a Ramon d'Eixar i a 
Ramon d'Espàrrec, per meitats, el mas Espàrrec, de la vall de Bianya, 
a tasca i un pernil de cens , per 12 sous d'entrada. 
E. ( ... ). Dors : "Mas Esparch". 
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281 1294, abril 5 
Berenguer de Morer, de Besalú , i la seva germana, Ermessenda, 
venen a Pere Porter, igualment de Besalú, una casa situada davant 
l'església de Sant Vicenç , que es té en part pel rei i en part per Pere 
Ponç, i que afronta amb el carrer que va als banys d'en Pere Ponç, per 
250 sous bar. 
E. Pere de Santamaria, notari públic de Besalú . 
282 1294, setembre 25 
Guillem de Pidre , procurador i servidor del lloc presbiterial de l'altar 
de Sant Antoni , de Sant Vicenç de Besalú, reconeix haver-lo rebut 
d'Arnau d'Argelaguer, per mà del prior Pere, i el renuncia. 
E. Bernat de Prat. Expedició de l'any 1330 closa per Ramon de Prat, 
n. p. de Besalú . CDB 11 , p. 290, núm. 1.084, amb error a la regesta. 
283 1294, novembre 8 
Pere Ponç, de Besalú , estableix a Pere Porter un casal situat entre 
la casa d'aquest, que té per compra feta a Berenguer de Morer, i la casa 
d'en Botarige, per tal de bastir-hi casa, per 100 sous bar. d'entrada. 
Còpia de l'any 1332, treta d'una altra del1312, i closa per autoritat 
de Dalmau de Costa, jutge ordinari de Besalú , per Bernat Burgués, 
notari públic de Sant Pere de Besalú . 
284 1294, setembre 25 
Pere, prior de Santa Maria de Besalú , concedeix a Bernat de Banc 
el benefici de Santa Maria, fundat a l'església de Sant Vicenç de Besalú, 
i en rep promesa de fidelitat. 
Còpia autèntica del s. XIV. 
285 1294, novembre 26 
Pere Gironès, de Besalú, procurador de Ramon de Guixar, ven a 
Pere de Gircons, també de Besalú , dues fei xes de terra situades prop 
de la coromina de Sant Pere de Besalú , pel preu de 300 sous, amb 
reserva dels drets de Santa Maria de Besalú. 
E. ( ... ) Deteriorat. 
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286 1295, juny 25 
Pere, fill de Pere de Santamaria, de Besalú , ven a Pere de Jou i 
Maria, esposos, una part de la casa que fou de Bernat Boterige, situada 
al carrer de Sant Vicenç, per 465 sous bar., amb reserva de cens per 
al rei . 
E. Pere de Santamaria, notari públic de Besalú . 
287 (1295) 1296, gener22 
Garsendis de Masó, de Sant Llorenç de la Muga, i el seu fill Bernat , 
enfranqueixen Garsendis, filla de Pere de Plana, de Sant Feliu de 
Carbonil ls, que passa a ser dona pròpia de Santa Maria de Besalú, per 
2 sous 8 diners bar. 
E. ( ... )de Fontfreda, n. p. de Sant Llorenç de la Muga. 
288 (1295) 1296, març 4 
Bernat, abat de Sant Llorenç del Mont, enfranqueix ( ... ), filla de Maria 
de Llosa Suriguera, de <Sant Feliu de> Riu, que passa a ser dona 
pròpia de Santa Maria de Besalú, per 8 sous bar. 
E. Arnau d'Espinalb, escrivà públic del castell de Bestracà. 
289 1297 ( .. . ) 
Bernat de Montpalau , fill i hereu de Pere de Llavanera, ven a Gualter, 
prior de Santa Maria de Besalú , els masos Anglada de Mont, Anglada 
de Vall, Romeu i la borda de Forn, situats al terme de Juvinyà, parròquia 
d'Ausinyà, per 3.000 sous bar., que són satisfets amb part dels 4.000 
que Santa Maria ha rebut del monestir de Ripoll per la venda del mas 
Avellaneda de Molló. 
E. Ramon de Prat, n. p. de Sant Pere de Besalú. 
290 1299, abril 18 
Ponç Albert , oficial del bisbe de Girona, mana als clergues de Besalú 
observar les constitucions del concili de Tarragona referents als 
excomunicats . 
Còpia del s. XIV, closa per Berenguer de Prat, jutge ordinari de 
Besalú. 
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291 1299, juny 8 
Pere Porter i Ramon de Garriga venen a( ... ) de Besalú i a la seva 
esposa, Maria, una part de casa que havia estat de Pere, fill de Pere de 
Santamaria, i que Pere Porter havia comprat a Berenguer de Morer, pel 
preu de 245 sous bar. 
E. Pere de Santamaria, n. p. de Besalú . 
292 1299, setembre 30 
Garsenda, filla de Pere Negre, ven a Guerau , prior de Santa Maria 
de Besalú , diversos censos de blat que rep per terres que tenen Bernat 
Jordana, Julià de Torrent i Pere d'Hospital , per 700 sous bar. 
S. Bernat Adalbert , E. Bernat de Prat, n. p. de Sant Pere de Besalú . 
293 1299, setembre 30 
Guillem Seguí, fill d'Arnau Seguí de Sales, cavaller, firma a Guerau, 
prior de Santa Maria de Besalú , la venda que li ha fet la seva esposa, 
Garsenda, filla de Pere Negre de Besalú , de deu quarteres i dos 
quartans censals de blat. 
S. Bernat Adalbert . E. Bernat de Prat, n. p. de Besalú . 
294 129( ... ), setembre 16 
Fresca, esposa de Guillem de Mas, fill d'Arnau de Mas, cavaller del 
bisbat de Vic, i filla de Ramon Estrade¡ de Besalú, ven a Guerau , prior 
de Santa Maria de Besalú , diversos censos que li fan Bernat Ferrer, 
Pere de Santamaria, Saura, vídua de Ramon de Cot, Ramon de Collell 
i Guillem de Gi rcons , per 1.050sous bar. , que són satisfets amb la suma 
per la que Pere , predecessor de l'actual prior, havia venut el mas 
Avellaneda de Molló. 
E. ( ... ). Deteriorat de la banda esquerra. 
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